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D E L A C O R U J A 
M a d r i d 2S.—Ku la fábrica de cigra-
rros de la Coruña se amotinaron con-
tra el Director setecientas operarias, 
teniendo la policía que diso lverá viva 
fuerza la manifestación organizada 
por las amotinadas. 
Después , una comisión de éstas se 
reunió con el Director de la Fábrica 
y otros empleados de la misma ca el 
despacho del Gobernador Civil, alla-
nándose en esta conferencia las dili-
cultades. 
ACTUALIDADES 
El Sr. Zayas, en el cementerio 
de Colón, ante los restos de Cap-
devila: 
"Los españoles qne aquí viven, que 
tienen aquí cunas que mecer y tumbas 
para llorar sobre ellas, que tienen en 
Cuba intereses y afectos no olvidan que 
BÍ hemos maldecido á los que condena-
ron á las víctimas tenemos el mejor lu-
gar de nuestro corazón para el excelso 
capitán Capdevila y lo consideramos 
como la genuina encarnación de Es-
paña." 
"Cuando me dirigía esta mañana á 
la Casa Consistorial para tomar parte 
en esto «cto solemne y conmovedor, 
pude ver en mi camino, á un lado, la 
casa en que habita nuestro secretario 
de Estado en la que flotaba á media 
asta, la bandera de la patria y enfren-
te, también enlutada, en el Casino Es-
pañol la bandera de España también 
encresponada, asociándose ambas para 
llorar el inútil sacrificio." 
•'No nos congregamos para maldecir 
ni para execrar en este día de luto; ni 
aunque pudiera animarnos ese propósi-
to, no sería posible que saliesen de 
nuestros labios las maldiciones para la 
nación española, porque habría de aho-
garlas el recuerdo sagrado de Federico 
Capdevila. No son los odios ni los 
rencores los que nos traen aquí, no los 
sentimos; si alguno pudiera tenerlos se 
disiparían si recordase que al juzgar 
los acontecimientos no deben ser juz-
gados por la conducta del Consejo, si-
no por la del heroico y abnegado de-
fensor." 
"Capdevila fué la legítima encarna-
ción de la noble y generosa nación que 
nos ha dado el ser; al levantarse él 
para pronunciar las palabras que le 
hicieron acreedor á la eterna gratitud 
de Cuba, se levantó el genio inmortal 
de la raza latina y él mismo, Capdevi-
la, levantóse á muchos codos sobre el 
nivel de los hombres." 
víctimas, pero si se tiene en cuenta la 
ceguedad que las pasiones políticas á 
la sazón predominantes, explícase has-
ta cierto puuto, cuanto ocurrió." 
"Ha llegado el momento en que to-
dos debemos hacer porque desaparezcan 
los obstáculos que á la obra de la con-
cordia puedan oponerse, para que todos 
podamos contribuir á afianzar la inde-
pendencia, 
"Fué un error el asesinato cometido 
por Carlota Corday y la historia ha es-
crito la palabra perdón en sus páginas 
al relatarlo y le ha llamado crimen, ca-
lificando á su autora criminal sublime: 
esos que cometieron el crimen cuyo ani-
versario se celebra hoy son también, 
considerados desde determinado punto 
de vista, criminales sublimes. 
"Yo, que tantas veces en las inmi-
graciones, he hablado de este crimen, 
declaro ahora que lo hice para atraer 
adeptos á nuestra causa, pero hoy, de-
bo confesarlo, confieso que jamás abri-
gué en mi pecho, odios ni rencores de 
ninguna clase. 
Reciba por ello nu 
entusiasta felicitación. 
a mas 
"Si nos damos cuenta de que lo ocu-
rrido no fué otra cosa que el resultado 
de las pasiones movidas por mano alo-
ve, no podemos mirarlo con odio, sino 
lastimarnos compasivos." 
Como único comentario vol-
veremos (i hacer aquí, á la faz 
del mundo, lo que hicimos ayer 
en el cementerio de Colón ante 
millares de cubanos: abrazar al 
Sr. Zayas, en nombre de todos 
los españoles, con toda el alma. 
El Dr. Hernández en la vela-
da de Tacón: 
"Frente á los cubanos—dijo—que as-
piraban á tener una patria, levantában-
se hombres preocupados por sus perso-
nales intereses exclusivamente, que se 
lanzaron sobre aquellos pobres estu-
diantes, haciéndoles pagar con la vida 
el delito de haber nacido en Cuba." 
"Hoy llamamos crimen al fusilamien-
to de los estudiantes porque se ha com-
probado la absoluta inocencia de las 
ESPÍO 
Cómodo y ó/egrante 
ht rmage. 
V 
Polacos ĝ lacé con puntera de charol S {>-•' 
Polacos f>lacó color ó rusia. , >* 
Polacos charol •» 5r30 
Borceguíes y Botines de la misma borma, en 
glacó negro, charol ó pieles de colores va-
rios ^ 5-30 
D e los m i s m o s est i los h a y b o r c e g u í e s , botines y polacos á 
, l-ÓO plata y á doblón. 
ESTE CALZADO ES DE MI PROPIA FABRICA 
' SE VENDE UNICAMENTE EN MIS DOS PELETERIAS 
J É í Ll 
"Es necesario que nuestra juventud 
se prepare á acallar las pasiones, á te-
ner miras elevadas, á levantar el alma 
á gran altura. 
"Estas fiestas sólo deben servir para 
que conste que todos deben perdonar; 
para que conste que no culpamos á la 
nación española. En lo sucesivo no será 
esta fiesta de los cubanos solamente, si-
no de los españoles también; ellos como 
han hecho hoy, llorarán por las vícti-
mas y deplorarán con nosotros su sacri-
ficio. En lo porvenir habremos de con-
gregarnos el 27 de Noviembre para de-
posifar flores sobre las tumbas de las 
víctimas. Yo pido que esta sea fecha de 
españoles y de cubanos;que cada vez que 
nos reunamos para celebrar un aniver-
sario más lo hagamos únicamente para 
llorar á los que perecieron y al valeroso 
oficial español que supo defenderlos con 
su brazo y con su honra." (Grandes 
aplausos.) 
Franqueza, lealtad, elevación 
de miras, previsiones do esta 
dista. 
El señor Thuillier, en la mis-
ma velada: 
A L A ,11 V K N T i l ) C l D A N A 
E n hora.aciaga, juventud cabana, 
llego yo junto átí como un hermano, 
y en dulce prenda de mi tierra hispana, 
tranca y leal, extiendoto la mano. 
Pii3 iron ya tus días de dolores; 
la copa se vació de la amargura, 
y del Sol los purl-iimos fulgores 
una era presagian de ventura. 
Sit;uc adelante con la frente erguida, 
abierto el corazón á la esperanza, 
restañando animosa la honda herida 
que en toda lucha el gladiador alcanza. 
Llora, cual lloro, al que cayó en la fosa, 
que dignos sonde llanto los valientes, 
y á los que la Justicia, generosa, 
con letras de oro proclamó ¡IXOCEXTES! 
Y después de cumplir como cristiana 
tan piadoso deber, con mayor brío 
haz que alcance tu patria american i 
prosperidad, grandeza, poderío. 
E n tus manos está tan alto empeño: 
tuyo es el porvenir, vive en tu entraña; 
y cuando loares realizar tu sueflo, 
será el mayor aplauso el de mi España. 
Que si la guerra desató los lazos 
queá ella te unieron, vives en su historia, 
y ella te tiende sus amantes brazos 
y hace votos fervientes por tu gloria. 
Esos versos do nuestro compa-
ñero el señor Triay valieron al 
eminente actor español aplausos 
y ovaciones sin número. 
Que nosotros también le aplau-
dimos con alma y corazón no 
hay por qué decirlo. 




El señor González Lanuza pa-
ra poner digno remate á aquella 
hermosa fiesta de fraternidad y 
de amor; 
"En otro tiempo tenían estas vela-
das significación muy distinta á iá ac-
tual; con la rectificación del proceso de! 
los estudiantes y la declaración de la , 
inocencia de los mismos, comenzó á i 
operarse en los españoles, desde que; 
aquéllo tuvo lugar, una rectificación tal, 
que una persona me ha contado que al 
hacerse la suscripción popular para el 
mausoleo de los estudiantes, llegó á so-
licitar algo para ello en un estableci-
miento de víveres; temió tener que 
arrepentirse de su imprudencia y. lejos 
dé ser fundados sus temores, en nin-
guua parte obtuvo tan buen resultado 
como allí. Durante el régimen colo-
nial distiníruióse el gobierno por su in-
tolerancia en todo; en las reuniones 
que se celebraban el 27 de Noviembre 
lo toleró todo; jamás ninguna fué per-
turbada. Hubo ansia, empeño, de recti-
ficación. Persona muy conocida, el 
señor don Carlos Navarrete, me ha di-
cho que jamás habló con ningún indi-
viduo perteneciente al instituto de Vo-
luntarios que hubiera tomado parte en 
et fusilamiento; no se encuentra á los 
que participaron en él, tal parece que 
el fusilamiento existe sólo en nuestra 
imaginación, de modo que resulta que 
nadie ha dada muerte á los estudian-
tes. Todo eso ha culminado, ha tenido 
-u epílogo con el abrazo que se han da-
do aquí esta noche el doctor Hernán-
dez y el señor Thuillier." 
"Antes estas veladas eran armas de 
combate, puntas de espada que se er-
guían contra nuestra dominación ante-
rior; después fué nuestro empeño qui-
tarle á estas veladas su antigua signifi-
cación; ahora, ha quedado como un cul-
to, como una ceremonia fúnebre, en la 
que recordamos "sine i ríe" los suce-
sos pasados." 
LA LIGA AGRARIA 
M E E T I N G BN C A B E Z A S 
Discurso del Sr. Camps. 
Señoras y Señores: agradezco á mi 
querido amigo el Sr. Quevedo su invi-
tación que me ha permitido contem-
plar esta explendida reunión de que no 
se tiene idea en la Habana. No espe-
réis de mi un discurso, no lo hago por 
dos razones, porque experimento gran-
des dificultada? pi .a d./f*f • .'-;u retórica 
á la exteriorizacióu de mis ideas; y 
por que creo que nna de Jas plagas 
mayores que siempre han afligido á los 
pueblos de nuestra estirpe es esta de 
los discursos y no voy á cometer el pe-
cado que censuro. Permitidme un ra-
to de conversación acerca de lo que es 
y de lo que representa la Liga Agra-
ria. E l guajiro que nos saludó en la 
estación del ferrocarril al grito de 
viva la Vida Agraria, en su simpática 
equivocación de vida por Liga, me alla-
na el camino. Eso es la Liga Agraria 
dar vida al pa>s en todos los órdenes de 
su actividad colectiva. ¿Qué nos propo-
nemos! Lo que dice en comprensible sín-
tesis, nuestro programa. La Liga Agra-
ria es la Asociación de todos los sitieros, 
de todos los colonos, de todos los ha-
cendados para remover todos los estor-
bos que se oponen entre nosotros, al 
progreso de la Agricultura. Y estos 
estorbos los hallamos en las Leyes, en 
las costumbres, en el Gobierno. Hay 
que cambiarlo todo, hay que virar la 
funda del revés. Con la actual legis-
lación no puede lograrse ningún pro-
greso activo. Días atrás tuve ocasión 
de asistir á la intormación promovida 
por la Cámara de Representantes para 
confeccionar una ley orgánica de tri-
bunales. Yo no he visto mayor dig-
nidad, ni mayor compostura; pero 
tampo mayor ausencia de republica-
nismo. Me parecía asistir á una se-
sión de Estamento entre Próceres y Pro-
curadores. Fué menester que un hom-
bre del antiguo régimen, me refiero al 
doctor Cueto, alzase su voz en defensa 
de los imprescriptibles fueros de la 
democracia y de la libertad. Siguiera 
este al proclamarse partidario del ju-
rado, como institución jurídica y de 
los tribunales circulantes, que yo hu-
biera llamado mejor perambulantcs, 
nos llevó á la realidad de. que estamos 
en una república que ansia progresar y 
marchar. Otro buen buen demócrata, 
Pablo Desvernine, nos dijo qne un 
juez debe saber agronomía y biología y 
antropología, lo que traducido en ro-
mance ciñiere decir que debe ser nom-
bro prático, y es así en efecto, necesi-
tamos que el que nos administro justi-
cia sepa qué es una serventía, y cuan-
do empieza la zafra, y como se siembra 
caña, queremos v altern*bilidad en 
los cargos, que es de esencia d^mocrá-
t i c i y-n" v« tintas !,.-yes de iuiw^oviü 
dad productoras de clases y de castas, 
V I E R N E S 27 DE M I E M B R E B E 1903, 
i? 
EL CABO PRMERO 
¡EXTRENO! 
DE UNA NOCHE DE VERANO. 
LA MAZORCA ROJA. 
A L A S OCHO. 
TEATRO DE ALSIS1I 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
2 4 ^ FUNCION DE LA TEMPORADA 
PRECIO POR FÜNCION. 
Grillé! I ' . , 2". 6 3er. piso sin entrada $3-0!) 
Palcos 1? y 2: piso pin entradas *3 03 
Luneta coa entrada rl-20 
Butaca con ídem :1-2J 
Asiento de tertulia con entrada... fO-W 
Idem de paraíso con idem »0-40 
Entrada general |>7) 
Entrada de tertulia y paraíso fO-3) 
,JW-E1 domingo 29, de Noviembre, G R A N 
M A T I N E E . 
S U C U R S A L 
" E L T R Í A N O N " 
S a n J o s é y Z u l u e t a 
13¿xjos do I P c k . y r ' G ' t 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer á sus numerosos favorecedores, y sin reparar en saoriicio por grande que sea, ha insta 
lado una lujosa sucursal frente al Parque, en la que se e x p e n d e r á n los primorosos J I P I J A P A S acabados de recibir, y un surtido variado de 
bombines y castores Ingleses, á precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita a l T R I A NON, Obispo 32, y á su S U C U R S A L bajos de "Payret", y se con vencerá el público de qne es verdad lo 
que se anuncia. 
E ¡ HNT C3r 3 L . I S S I 3 O TSL 1 3 INT 
:( Hay iii.t<5>i"i3X"oto tocios» los Idiorxxa-s 
C 1940 1 Nv 
bfli 
NOTA: Este calzado y cualquier otro lo remite por correo c 
expreso franco de porte á todos los puntos de la Isla. 
Diríjase la correspondencia á 
C - 2 0 4 8 
á S a n B a f a e l 2 5 ú Obispo y C u b a , — H a b a n a . 
alt 4-19 
TEATRO ALHAMBEA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
VL n o 1 n t o d a s 1 cv s rx o o In o s 
H O Y A L A S O C H O : 
L O S I M P U E S T O S . A l a s nueve: 
A l a s d iez: L A S P L A N C H A S D E A K T U R I T O . 
PRONTO E S T R E X O ! I J O S X J X Ü S T I D O J S . 
A p o l l i n a r i s 
LA R E I N A DE LAS AGUAS DE MESA 
V E N T A A N U A L : 
más de 30.000,000 de botellas 
Esta Agua mineral natural, por su bondad y 
pureza, substituye en todas partes del mundo 
las aguas potables Impuras. 
Depósito geueral: 
B Ó N I X C r & K R A U 8 E 
C-2076 «lt 28-27 Nb 
INOTICIAWSACIONAL! 
¡La tijera de Yaldepares al 
alcance de tedas las fortunasl 
S a s t r e r í a . - O b i s p o 127 
C—2020 26tl2Nv 
11420 N v( 
LA ESTRELLA DE I A MODA 
Mme. Puchen tiene el honor de participar á sus distinguidas favorecedoras 
haber puesto á la venta un selecto surtido de sombreros escogidos en París por 
su primera modista y una variedad de novedades para Señoras en Blusas, Eto-
lea, Sayas, Cortes de vestidos en tul bordado y vestidos de cajas etc. etc. 
Los sombreros de mafiana modelos: Eooaveld, Louis X I y Canotiers aunque 
muy elegantes se venden muy baratos. 
Ño olviden que loa talleres de vestidos y de sombreros están bajóla dirección 
de dos modistas de París y que del taller de ropa blanca salen los troustaux y 
wnastiUa» más elegantes. 
Obispo núm, 84.~'Ueiéfono 535 , 
X2108 8t.26 
PARA TELAS. ABEIGOS 
y artículos de invierno 
LA m\ QUE MAS SURTIDO O F E E r E E S 
5LA ROSITA" 
H . O X D « , y S o d o r i a -
G A L I A N 0 1 2 8 , E S Q U I N A A S A L U D 
T E L E F O N O 1232 
C 1973 alt 15-4 Nv 
P í d a s e EN DROGUERIAS Y BOTICAS la CiratlTa, V I p r M e r I tons t l fuTe i i t í 
\ Emulsión Creosotada 
| t i w t u \ \ I w m m D E L P E C B O , DE BABELL, 
a y d 1 
DR. E. FORTUN 
Glnecologro d e l H o s p i t a l n u m . 1 
C O N S U L T A S D E 12 á 2. 
Para pobres: Lunes, Miércoles y Viernes. 
T E L E F O N O 1727., 10131 78te-78m8 O 
DR. JOSÉ A. TREMO LS. 
Especialista en Enfermedades del 
Pocho v Enfermedades de los >'iños. 
M A N R I Q U E 7L—Consultas de 12 4 3. 
1174 26t-Xvl6 
Dr. Palacio 
Cirugía en general.—Vlaa Crinarlas.—Enfer-
madadea de fefñort*.—Couanltaa de 12 4 2. L a -
gunas 68. Teléfono 1342 
11296 26t-N 0 
C U B A Y A M E R I C A 
REVISTA ILUSTRADA 
Ee pubíica todos loe domlngoe; « • magazin mensual y cuadernos semanales de gran lulo coa 
nna portada de dibujo distinto en cada número, impreso en colores: numerosos y brillantes 
grobsdes confeccionados en Filadelfla, Nueva \ ork, Barcelona y en la Habana por Taveira. 
Colaboración de d i í t i rguidos eEcrltores sobre pol í t ica, intereses generales, arte, crít ica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Poeée su t ipograf ía y prensas propias, dedicada exclasl> 
vamente 4 la Impresión del per iód ico .—Leotaraabundante , Instructiva y amena: un velamen 
de 6C0 páginas ai trimestre y más de 300 grabados. 
S u s e v i p c i ó n m e n s u a l 80 cfs. p l a t a E s p a ñ o l a . 
Está á la venta en las librerías y en la Administración^ G A U A X O 79, el 
n ú i i H T o extraordinario del l o XZ>TU OOTTJ^3I?t.33. Coatiene 
la colección completa de las poesías de JOJUIUÍII Lorenzo Lnaces, publicadas 
en 1857; una hermosa portada y él retrato de L U A C E 8 . - - P R E C I O 30 CTS. 
( .nitlnüa á la venta: 3 3 1 X j f X T J L C l d o l I D o s t O X T C t c l Q , á 
30 centavos y A TVTIFITI TQ A. ©ra. JLOOQ, ¿ un peso pial 
c 1918 Nv i 
JARABES DE FRUTAS 
P a r a hacer deliciosos refrescos al medio d ía en casa y para endulzar la leche 
de los niños. 
De Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l las , Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay en ninguna parte, 
c 1958 1 Wt 
L A F R A N C I A 
JS^XJSTTTETTI^ Y 0-A.MI« * T A . 
E l dueño de esta antigua y acreditada Sastrería Salvador González, participa á su nume-
rosa clientela y al público en general, que acaba de llegar de recorrer las mejores fábricas de 
Europa, donde hizo un verdadero acopio en telas de fantasía para la estación, los precios de 
esta casa son al alcance de todas las fortunas, al frente de sus talleres cuenta con afamados 
cortadores. 
L a F r a n c i a 
C-2079 
M O N T E 51 
6-27 
Fumen - A l i ó n o s y I t J : c t r q L V i . é s d o H e t l D o l l - Son los mejores tabacos legítimos de Vuélta-Abajq, 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la tarde-Noviembre 2 8 de 1903 . 
para qne un juez salido de nuestro se-
no, no sea un señorito técnico con resi-
dencia en la cabecera. (Aplausos pro-
longados). Esos aplausos por lo único 
íjue me satisfacen es porque demues-
tra que he logrado interpretar lo ínti-
mo de vnestros pensamientos. 
Otro de los escollos con que tropeza-
mos es el Gobierno. La actual admi-
nistración es inadecuada para el desen-
volvimiento de la agricultura progre-
siva. Señores, á un orador deben dis-
culpársele las formas de sus palabras 
y hasta la cortedad desús ideas; lo que 
es intolerable es que no sea sincero. 
Honradamente os digo que cuando 
ataco al Gobierno no me refiero al po-
der Presidencial. Yo creo al Presiden-
te de la Eepública poseído de nobles 
anhelos por el mejoramiento agrícola 
de la tierra; pero debo decir que no se ve 
secundado, que como nosotros no tro-
pieza más que con obstáculos por los 
que han construido esta deficiente má-
quina de la república. Estudiad los 
presupuestos. En tanto que á la Agri-
culiura se destinan 140.000 pesos, se 
invierten cuatro millones en Instruc-
cióuu Pública. Bien sé lo útil de la 
instrucción: pero nosotros todo lo sa-
camos de quicio. Dentro de diez años 
con ese sistema estaremos saturados de 
bachilleres y pedagogos, y no se en-
contrará un solo agricultor. Mejor se-
jría invertir dos millones para que los 
muchachos sepan donde está Constan-
tinopla y como se llamaba el rey que 
Eabió, y reservar los otros dos para 
que supieran como se aporca un caíia-
veral y como se esquicia la cañuela. 
(Eisas y aplausos). Urge ir á la reor-
ganización de los servicios públicos. 
Me decía un personaje que tropeza-
ban con la dificultad del personal, que 
todos querían ser terneros de la vaca 
república. (Risas). Bueno, pues ha-
gamos una transacción. Organicemos 
la república de otro modo. En vez de 
ser una república burocrático-cívica, 
hagámosla burocrático-rural. En vez 
de un portero soñoliento de una oficina 
hagános un peón de camino, á los legis-
ladores que se queden con cien pesos y 
cou los doscientos restantes enviemos 
jóvenes al extranjero y casi cada lustro 
tendremos cien nuevos agricultores, ó 
ó quinientos azucareros, ó excelentes 
mayorales ó buenos horticultores. E n 
vez de aumentar artilleros para la cus-
todia de fortalezas inútiles, demos & 
estas aplicaciones agrarias que no fal-
tarán, y así al cabo diremos del mal 
el menos, obedeciendo la fórmula es-
colástica do suprema sabiduría, de dos 
males elegir el menor. Hasta qne el 
cubano comprenda que el peor de los 
negocios es vivir la vida lánguida y 
enana de la nómina del Estado. 
La opinión es otro escollo Pe-
ro voy á terminar, tenemos que ir á 
otromeeting á Sabanilla y no hay tiem-
po. Señores, ánimo, unión y solidari-
dad que el triunfo se avecina, cumpla 
cada cual con su deber que es lo menos 
que deberlos á la pobre Cuba, sumida 
en agonía y convulsiones durante un 
sigio. -Y vosotras bellísimas damas 
que ennoblecéis con el perfume de 
vueslras virtudes este recinto, conti-
nuad en vuestro empeño de dar agri-
cultores á la pátria, que es vida. Vi-
va la Vida Agraria. (Repetidos aplau-
sos). 
E l Doctor Bango 
Por carta que hemos recibido de 
nuestro querido amigo el Doctor Bango-
sabemos que el insigne médico y Di-
rector de la quinta del Centro Astu-
riano ' 'La Covadonga", debió haberse 
embarcado en Saint Nazaire el 20 del 
corriente á bordo del vapor Navarro, 
con dirección á la Habana, á donde 
debe llegar del tres al cuatro del próxi-
mo Diciembre. 
Nos apresuramos á dar la noticia 
para satisfacción de su numerosa clien-
tela y de las personas de su amistad 
que deseen acudir á recibirle. • 
cambio que indican el Senador Doctor 
Manuel Ramón Silva, y algunos perso-
najes de Oriente, como paso prelimi-
minar para el ingreso de grandes fuer-
zas de sus respectivas provincias en el 
Partido, qne así quedará formalmente 
organizado en toda la República. 
Créese probable una inteligencia con 
el grupo local del señor Estrada Mora. 
En uno de estos días se ha celebrado 
en el Salón de Conferencias del Sena-
do, un cambio de impresiones, al que 
asistieron, según nuestras noticias, los 
señores Méndez Capote, Párraga y 
Fonts (don Carlos), de la Habana; 
Fortún y Cardenal, de Matanzas: José 
Miguel Gómez, Frías. Pelayo García, 
Morúa, Monteagudo, Martínez Ortiz y 
Villuendas, de las Villas; González 
Beltrán, Betancourt Mandnley y Ro-
dríguez Acosta, de Pinar del Río; Sil-
va y Du^ue de Estrada, de Camagüey, 
y Bravo Correoso, Rondán y Céspedes, 
de Oriente. Y aunque no sabemos de 
qué trataron, se dice que hay probabi-
lidad de pactos parlamentarios en am-
bas Cámaras. 
Es cuanto podemos decir de lo que 
constituye la actualidad política. 
L A Z A F R A 
Dice ' 'La Opinión7', de Cruces, que 
el central "Caracas" romperá la mo-
lienda el día 5 de Diciembre próximo; 
"San Agustín" el 10; "Andreita" el 
15; "San Francisco" el 12 y "Santa 
Catalina" y "Dos Hermanas" á prin-
cipios de Enero. 
E l rendimiento que se calcula á esta 
zafra superará en mucho á la pasada, 
dado las magníficas condiciones en que 
se encuentran los campos. 
E l central "Zaza" de Placetas em-
pezará la zafra el 30 del corriente. 
calzada, acusándolos de expender be-
bidas y licores, sin que las botellas tu-
vieran los sellos del impuesto. 
E l inspector de segunda clase señor 
Alvarez, al efectuar una visita de ins-
pección en el establecimiento de don 
Vicente Prieto Coa, calle de Concordia 
número 147, encontró sellos que pare-
ce procedían de otro establecimiento, 
según membrete que tenían puesto. 
Se dió cuenta con esta denuncia al 
juzgado del distrito. 
S E L L O S 
E l jueves se vendieron en la Admi-
nistración de Rentas é Impuestos de la 
Habana, sellos por valor de 12,144-47 
centavos. 
E l viernes se vendieron $626 04 cen-
tavos. 
NECROLOGIA. 
Con honda pena nos enteramos del 
fallecimiento, ocurrido en las primeras 
horas de la mañana de hoy, del que 
fué nuestro antiguo y muy querido 
amigo don Federico Machado y Merce-
ni, persona muy apreciable, que gozaba 
en esta sociedad de general considera-
ción y respeto por las bellas prendas 
de su carácter que le adornaban. 
Su muerte es el duelo de un hogar 
amantísimo donde su memoria ec con-
servará como culto sagrado é inextin-
guible. 
Paz á los restos del finado y nuestro 
testimonio de pésame á todos sus deu-
dos, con especialidad á su inconsolable 
viuda, doña Caridad Sánchez, y á sus 
atribulados hiios. 
[| El 
1 8 1 S i , OE13 « 3 0 
En los tres últimos días se han cele-
brado en esta ciudad distintas reunio-
nes privadas por las personalidades del 
Partido Republicano Corservador de 
las provincias de Matanzas, las Villas 
y Pinar del Río. 
Según nuestras noticias, en tales reu-
niones, en las que han estado presentes 
y de las que han sido iniciadores el 
Dr. Méndez Capote y el general José 
Miguel Gómez, se ha tratado de políti-
ca general, de la pronta cohstitución 
de la Convención Kacioual República-
na y de la ruptura de la fusión, exclu-
sivamente eu esta ciudad. 
Trátase de que la Asamblea Munici-
pal que provisionalmento dirige una 
mesa presidida por el Dr. Fonts Ster-
ling sea reconocida por las otras asam-
bleas Municipales de esta Provincia, 
y que la Provincial que con los Dele-
gados de estas Asambleas reunidos, se 
forme, sea la considerada como legíti-
ma por la convención Nacional, com-
puesta por representantes de las demás 
Provincias. 
Hemos oído decir que se cuenta para 
esta combinación de fuerzas, con la 
concurrencia de caracterizados demó-
cratas, siendo mirado como principal 
responsable de la crisis planteada en 
en esta óapital, el Dr. Gener con su 
grupo, haciéndose, no obstante, excep-
ción de los señores Gastón Mora, Car-
los Vera y algún otro. 
Se ha hablado del posible cambio 
del nombre del partido, una vez cons-
tituida la Convención Nacional, adop-
tándose el de "Liberal Moderado"-
Esta mañana de ocho á diez hemos 
contemplado el espectáculo más con-
movedor, en los aseados departamentos 
del Dispensario " L a Caridad" del que 
es alma y acción nuestro querido com-
pañero el Dr. Manuel Delfín. 
Se celebró el séptimo aniversario de 
la fundación de tan piadoso estableci-
miento, y se ha celebrado de la manera 
más digna, cou un obsequio extraordi-
nario á la multitud de niños pobres 
que van diariamente á dicho asilo,don-
de se les dá higiénico y suculento des-
ayuno de café con leche, galleta y biz-
cochos. 
Asistieron el Sr. Obispo padre Gon-
zález Estrada, eu cuyo palacio episco-
pal ee halla establecido el dispensario; 
varios sacerdotes, la noble y caritativa 
señora Dolores Roldán de Domínguez, 
presidenta de la Junta de Maternidad, 
las dignísimas señoritas Elena y Luisa 
de Arrangoiz, la señora Adela Betan-
court de Hard, algunas hermanas de 
la caridad y otras personas cuyos nom-
bres sentimos no recordar." 
También asistieron el Dr. Tariche 
y algunos, muy poco», representantes 
de la prensa: el Sr. Dardet de E l Co 
merctOf el Sr. Herrera, de La Lucha, y 
P. Giralt por el DIAKIO DE LA MARINA 
Más de cien niños concurrieron al de-
sayuno caritativo y á todos se les sirvió 
un buen jarro de café con leche con una 
buena provisión de galletas de biscuitá 
cada uno, todo de excelente calidad y 
servido con el mayor aseo. 
Al terminar el acto, el Dr Delfín sacó 
del depósito-despensa una porción de 
mantas cubre-camas y las repartió en 
tre los niños más necesitados de abrigo 
Y como la crudeza del invierno va 
acentuándose, recomendamos á las per-
sonas caritativas que por dicha no esca-
sean eu la Habana, redoblen su celo con 
nuevos envíos de todo lo que puede ali-
viar las necesidades de tanto niño po-
bre y tanta madre desvalida que acude 
á aquel santo templo de la caridad. 
Cuantos puedan hacer un sacrificio 
remitiendo botellas ó latas de leche, li 
bras de arroz, galletas, pan, etc., lo 
mismo que mantas, frazadas y ropa de 
Invierno, pueden estar seguros de que 
en el Dipensario de la Caridad se hará 
buen empleo de estas limosnas, y reci 
birán la bendición del pobre, que es 
bendición del cielo. 
Mil gracias al querido compañero 
Dr. Delfín y al Rvmo. Obispo, por el 
noble esparcimiento del alma que nos 
ha procurado, al recibirnos en aquella 




I N F R A C C I O N E S 
guardia urbano 371 del destaca-
CAPAS y PARAGUAS 
para proveerse de unas y otros de 
escalente calidad g a r a n t i z a d a ; 
acudan á la peletería 
L & M A R I N A 
T E L F F O N O 92l> 
mentó del Luyanó, ocupó en la bodega 
de D. Manuel Alvarez Borbolla, esta 
blecida en aquel barrio, ocho botellas 
de licores, que carecían de los corres-
pondientes sellos del Impuesto. 
Alvarez quedó citado de comparendo 
ante el juzgado correccional del según 
do distrito, á quien se dió cuenta de es 
ta infracción. 
E l entierro del señor don Federico 
Machado se efectuará mañana, á las 
ocho y media de la misma, saliendo el 
fúnebre cortejo de la casa calle de 
Manrique número 129. 
C O R R E C C I O N E S 
Hay que hacer algunas eu los núme-
ros del DIAKIO correspondientes al 27 
28 del corriente, sección de " L a 
Prensa." Entre otras, menos impor-
tantes: "propalar" por "propagar"^ 
"derimió" por dirimió" ; "de ser asis-
tir" por "de asistir." 
Se continuará .. 
ASUNTOS VARIOS. 
C-19Í6 N'v 
Por el vigilante de la quinta esta-
ción de policía señor Campo, fué déte 
nido en el café " E l Mundo de Colón," 
calle de las Animas esquina á Galiano, 
D. Pedro Foncueva Balares, por ha 
berlo sorprendido llenando una botella 
de cognac de un garrafón que estaba 
debajo del mostrador, para ponerlo á 
la venta sin los correspondientes sellos. 
E l señor Foncueva, según la policía, 
alegó que lo hacía por tener dos meses 
de plazo para la inscripción de las be-
bidas que tiene en depósito. 
Ayer fueron denunciados al juzgado 
correccional del segundo distrito por el 
teniente señor Alcalá, de la décima es-
tación de policía, D. Manuel Alvarez, 
dueño de la bodega Cerro 653̂ ; D. Ma-
nuel Pazos, encargado del establecí-
miente de víveres. Falgueras 20; don 
Santiago Martínez, dueño de la bodega 
Buenos Aires 13: D, Gabriel de Diego, 
de la de Cerro 557 y D. Aurelio Kivas, 
de la establecida eu el 4G6dela propia 
E N B O L I C i r U D D E I N D U L T O 
Ha sido presentada al señor Presi 
dente de la Eepública una instancia en 
la que se le ruega el indulto de Xatalio 
Moya, que está cumpliendo en la Cár-
cel de la Habana la pena de un año, 
ocho meses y veintiún días á que fué 
condenado por homicidio frustardo, en 
la persona de don José Marchante, en 
Cangrejeras, término municipal de 
Bauta. 
L i , C A L L E "27 D E N O V I E M B R E " 
E n cumplimiento de un acuerdo 
adoptá(ío por l a Corporación Municipal 
á propuesta del Alcalde, doctor O'Fa-
rrill, se constituyó a y e r tarde el Ayun-
tamiento en la calle de Jovellar, cou 
objeto de asistir a l acto de mudar las 
tablillas.del nombre de dicha calle por 
otras queostentau la inscripción de "27 
de Noviembre." 
A ese acto, que resultó muy sencillo, 
acudieron, además del Alcalde y los 
concejales, el doctor Valdés Domín-
guez y numeroso público. 
BIN E F E C T O 
Habiendo la Junta de Educación del 
dristrito municipal de Remedios adop-
tado en 22 de Agosto último el acuer-
do que á la letra dice: 
" L a Junta acuerda que, á partir de 
la fecha, la maestra que contraiga ma-
trimonio se entienda rescinde el con-
trato que tiene celebrado con la misma; 
considerando que en la Ley Escolar vi-
gente no existe ninguna disposición que 
establezca la incapacidad de las maes-
tras públicas para continuar en el ejer-
cicio de su profesión por el hecho de 
contraer matrimonio, sin que tampoco 
en cláusula alguna del contrato que ce-
lebran dichas maestras con las Juntas 
de Educación se disponga la rescisión 
del mismo á consecuencia del citado 
cambio de estado; y teniendo en cuen-
ta que las razones en* que se ha apoya-
do la Junta para tomar el mencionado 
acuerdo no son fundamentales, sino cir-
cunstanciales, el Secretario de Instruc-
ción Pública ha declarado improceden-
te el repetido acuerdo que, eu tal vir-
tud, queda sin efecto. 
LA CALLE DEL "MUNICIPIO" 
La Secretaría de Obras Públicas ha 
aprobado el presupuesto de las obras 
de reparación d e la calle del "Munici-
pio," en Jesús del Monte, que se reali-
zará en breve plazo, tramo comprendi-
do entre las calles de Atares y Ense-
nada. 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Barrio de San Lázaro. 
E n junta general extraordinaria ce-
lebrada anoche por este Comité, en So-
ledad número 8, y previa citación por 
la prensa y á domicilio, se tomaron en-
tre otros, los siguientes acuerdos por 
unanimidad: 
19 Reconocercorao válida á l a Asam-
blea Municipal de Consulado núm. 111. 
2? Que habiendo visto con desagra-
do que don Leonardo Rodríguez Rúa, 
secretario de actas de este Comité, ha 
citado en el día de ayer á otra junta y 
á nombre de este Comité á la calle de 
Concordia 183 A, altos, (domicilio del 
señor Bartolomé Aulet) sin autoriza 
ción de esta Presidencia, pasarle una 
comunicación suspendiéndole provi-
sionalmente y ordenándole h a g a entre-
ga de la Secretaría a l 1er. Vicesecreta-
rio, don Manuel E . Fernández; y 
3? Que en vista de que el señor Bar-
tolomé Aulet ha estampado su firma 
en un Manifiesto publicado rompiendo 
la fusión, acordó convocar á junta ge-
neral extraordinaria, según previene 
el Reglamento, para desautorizar á 
ambos señores, retirando los poderes 
que como Delegado se confirieron al 
señor Aulet. 
Habana. Noviembre 28 de 1903. 
E l Presidente, p. d., E l 1er. Vice-
presidente, Eamóii J. de Fuentes. 
E S T A D O S ^ I M D O S 
Servicio da la P r e n s a Asoc iada 
De hoy 
D E C L A E A C I O X E 3 D E R E Y E 3 
Nueva York, Noviembre 2*.—Tele-
grafían de Washington a \Herald , que 
el general Reyes, presidente de la Co-
misión colombiana, confiesa que es 
imposible, por falta de caminos, tras-
ladar por tierra un ejército desde Co-
lombia á Panamá, y que desea que los 
gobiernos de todas las repúblicas 
hispano-americauas envíen instruc-
ciones á sus representantes eu Was-
hington, para que le apoyen en los es-
fuerzos que se propone hacer para 
arreglar amistosamente con los Esta-
dos Unidos, la delicada cuestión de 
Panamá. 
B R O O K E Y WOOD 
E l greneral Brooke, primer Gober-
nador Militar americano de Cuba, ha 
sido citado para declarar en la inves-
tigación que se está practicando sobre 
la administración del general Wood 
que le sustituyó en dicho puesto. 
E l abogado Mr. Runcie ha declara-
do que, á instancia del general Wood, 
escribió un artículo que se publicó en 
una de las principales revistas ameri-
canas, contra el general Brooke. 
SANTO DOMINGO 
Y L O S E S T A D O S UNIDOS 
Snnto Doynitigo, Nmriemhre 2<S.--E1 
Ministro de los Estados Unidos en és-
ta, se ha n e g a d s á reconocer el gobier-
no provisional organizado por los /e-
volucionarios, para dirigir los asuntos 
de la república dominicana, mientras 
se verifiquen las elecciones presiden-
ciales. 
P R O T E S T A D E A L I C I A 
liomdy Noviembre 2c9.--Despues de 
consultarse con su hermano D. Jaime, 
la princesa Alicia telegrafió á los prin-
cipales periódicos de ésta, para pro-
testar contra los escandalosos rumo-
res que han circulado respecto'á su 
conducta. 
H A B L A D. C A R L O S 
D . Carlos de Borbón, padre de la 
princesa Alicia, ha declarado que sa-
be perfectamente cual es la verdade-
ra situación'de ésta, que sus relacio-
nes con ella son excelentes y que 
aprueba la determinación que ha to-
mado de separarse de su esposo. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
Guanajay, 27 de Noviembre 1 
6 las VS5 de la noche j 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N A 
Tres individuos asaltaron la finca 
Angosta, Quiebra Hacha, de Domin-
go Padrón. Los salteadores Aniceto 
Pérez y Apolonio Alvarez fueron pre-
sos ocupándoseles los machetes y un 
cabailo que se llevaron, siete cente-
nes, treinta y tres pesos plata. Los 
capturó la Guardia Rura l , capitán 
Labastida, teniente Sangully, cabo 
Oscar Gómez y el guardia Capote. 
Búscase al tercer bandido apodado 
««Pelón". 
Truj i l lo M i r a n d a . 
JES. X 5 . 1 3 . 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
el domingo, 29, á las ocho y me-
dia de la mañana, los que sus-
criben, su viuda, hijos, herma-
nos, hermanos políticos, sobri-
nos y amigos, suplican á sus 
amistades se sirvan acompañar 
el cadáver desde la casa mortuo-
ria. Manrique 129, hasta el Ce-
menterio de Colón. 
Habana, Noviembre 28 de 1903. 
Caridad Sánchez, viuda de Machado 
—Sarah. José Manuel y Margarita Ma-
chado v Sánchez—Dr. José Panta león 
Machado—Mi de Jesüs .Pcdro y Dolores 
Machado—Enrique F u e n t e s - F é i l x , A l -
berto, Dr Ventura y Julio Puentes y 
Machado—Dr. Jcaé Pantaleón Macha-
do v Benitoa—Pedro Manuel Macha-
do y Muñoz—Juan Fernández J a r e n -
Juan Hernández v V i l á - G r e » o r i o P a -
lacio—Pablo Hernández Francisco 
González Alvarez—Juan C. Otero—Car-
los Cáceres—Antonio y El ias Miró—Ma-
nuel Lazo—A. Peña—Pablo Pérez—Dr. 
Joeé A. del Cueto—Dr. Gutiérrez Lee. 
12175 
No se reparten esquelas. 
lt-28 
E L G B A C I A 
E n la tarde de ayer salió para Matan-
zas con carga de tránsito el vapor español 
Gracia. 
E L O L I V E T T E 
Hoy fondeó en puerto, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, el vapor america-
no Olivetíe, con carga general, la corres-
poudeucia y 50 pasajeros. 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 28 
Almacén: 
20 ci lats. alubias verdes Esquerro y Hno. 
J5 las 24 medias. 
100 c. lats. manteca L a Cubana $13.50 qt. 
40i2 id. id. id. $14 qt. 
Í0\i id. Id. id. fl5 qt. 
100 barricas vino Rioja Estrel-a |17 uno 
1SJ jamones Candelas $45 qt 
175 ci cerveza PiP. |10 una. 
160 ci id. T. |10 una. 
50 ci Pilsener T una. 
15 cj. id PoterJ1. (cerveza negra i JtO una. 
200 paquetee maicena 1 Ib. E l Glboof6.53 qt. 
100 ci id. de K id. f7 qt. 
100 ci id de «/í id. $7.50 qt. 
10 gf. ginebra Ancla $11 uno. 
100 ci queso Patagrás E l Gallo $17.50 qt. 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Noviembre 38 de 1903. 
A C E I T E D E O L I V A S . — E l de loa Estados ü -
nidos se vende como de Andalucía , y á menos 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 libras a 9.70; latas de 9 libras de 
$9.80 á 10 y latas de 4K libras libras de $10.95 
á 11 qtl. 
A C E I T E R E F I N O . — S e vende de $5^ á 6^ 
caja el español y de $6 a 6.75 el francés. 
A C E I T E D E MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios de 75 á 80 cts lata, se-
gúnenvase . 
A C E I T U N A S . — B u e n a existencia y buena de-
manda, de 38 a 40 cts. cuñetes grandes. 
AJOS.—Los que vienen de España de 15 á 30 
cts. mancuerna, según clase 40 á 45 cts. 
Los de Montevideo, do 43 a 45 cta. ristra. 
A L C A P A R R A S . — B u e n a existencia: Cotiza 
mos de 30 á 35 cts. garrafoncito. 
A L M E N D R A S . — B u e n a s existancias y corta 
demanda, de $21 a 21!í qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca del país se cotiza de 
$2.40 á $2.50 y otras procedencias de f 1-10 á 1-75 
qtl. 
A L P I S T E . — R e g u l a r existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $4% a 5 qtl. 
ANIS.—Tiene corta demanda: Cotizamos de 
$4.50 a 5 qtl. 
A R R O Z . — E l de Valencia, de $1.75 a B qinn-
tal. 
E l de semilla, de $2-95 a §3 qtl. 
E l de Canillas de $3.75 á 4 qtL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art ículo. 
Cotizamos de $7^ á $14 libra, según clase. 
A V E L L A N A S . — S e cotiza á 6.50 qtl. 
B A C A L A O , Halifax de 6.60 a 6% qtl.' 
E l robalo, de 6 a0>á qtl. 
E l Noruego, de 8 a $8^ qtl. 
Pescada, de 4'4 a $4.75 qtl. 
C A L A M A R E S . — M u c h a existencia: Cotiza 
mos de $2^ á 4 segrún marca. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $16 a 17 qt!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$19 á $22 qtl. 
Hacienda, 20 A 20^ 
De Sto. Domingo & $18^ 
Del país, no hay. 
C E B O L L A S . - D e España 2 K & VA-
Del país , de 16 a lfl>f 
C I R U E L A S . - C o t i z a m o s de $1.105 á$1.10. 
caja. 
C E R V E Z A . — L i m i t a d o el consumo de la que 
viene de fuera, debido a la aceptación alcanza-
da por la fabricada en el país, ee vende de 
á ... y las otras 
Cotizamos de $8-00 á $12 caja de 84 medias bo-
tellas 6 tarro», la cerveza inglesa y alemana^ y 
la de marca superior á $11 caja de 96 medias 
botellas. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de m á s crédito se cotizan & $1 do-
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha-
biendo otras desde $7-50 a $12-50 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. 
De España: 
Puede afirmarse que no hay existencias visi-
bles de la de Santander y Gijón. 
COÑAC.—Cotizamos: clases finas de $20 á 
$21 caja y clases corrientes de %!% á 7% 
caja. 
De Jerez, de $8'^ a 11 caja (nominal). 
COMINOS.—Cotizamos de $3 a 8 ^ qtl. 
CASTAÑAS.—Se cotizan de 5^ á 5 qt. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79 á 79>/ V. 
Calderilla de 80 á 81 V . 
Billetaa B. Espa-
ñol de 4% á bX V . 
Oro americano } d 9,v . 10s/ p 
cont-a español. | ae y/« a 
Oro amer. contra 1 ^ Q7 p 
plata española, j 
Centenes áG.Glplaia. 
E n cantidades., á G.Gí plata. 
Lu'ses íl 5.30 plata. 
En cantidades., á 5.31 plata. 
E l pee:) america- ] 
no en plata e»- V á 1-37 V. * 
pafiola j 
Habana. Noviembre 28 de 1903. 




H O T E L J E R E Z A N O 
Día 27 
Entradas—Sres. D. Emilio de 
do, de Alacranes; Antonio Libro, 
medios. 
Día 27 
Salidos—Sres. D. G o n z a l o A 
Antonio Doval, Augusto Lernia, 
E L U N I V E K S O 
LHa 27. 
Entradas—Sres, D. Joaquín Bassan y 
sefloray dos niños, de la ciudad-, José Ca-
ble, de la ciudad; Manuel üOmea, de 
Sagú a. 
Dia 28 
Salidos—Sres. D. Manuel Vilariflo, 
Jnan Torres, Luis Bach, José Ramos, 
Eduardo Castre, Florentino Fernández. 
á4V¿qtl . 
CHOCOLATES.—Según clase de á 3 qt í . 
CHORIZOS.—Los de Asturias, de $l-0C0a 1-10 
lata. 
De Bilbao de $3.90 á Jí- los buenos. 
F I D E O S . — L o s de España se venden de $4.25 
é 6 ^ las 4 cajas según clase, 
paíí 
de amarillos y blancos. 
Los del s se cotizan de $4-23 a $6 las 4 cajas 
partidas 
escaM 
MANTECA,-Cotizamos de $10 a 13 quinta 
en tercerolas. * 31 
E n latas desde 514 á S16 qt!., habiendo 
marcas especiales de más nlto precio. 
M A N T E Q U I L L A . — R e g u l a r existencia, D* 
Asturias de $17 a ¿25 qtl. Americana de $151 ¡ ¿ 
*16 ó menos, según clase, y la Oleomargarina I 
fl5l< y 18 qtl, Copenhague de $45 á $4S qtl. 
M O R T A D E L L A . — R e g u l a r demanda y media, 
na existencia de 35 a 40 centavos los cuartos 
MORCILLAS—Escasean y están muy soíicl. 
tadas: nominal. 
ORÉGANO.— Grandes existencias y 
demanda. Cotizamos de>í 4a $5)<í qt. 
P l \ I IENTOS.—Buenas existencias y regula 
demanda, de $1-90 á 2, 
PATATAS.—Americanas é ingless de $3 a 
$4 y para seraitla de a |3.90 qtl. 
PIMENTON,—Resrular existencia. Poca de-
manda, de $12 a 14 qtl, 
PASAS. — Mucha existencia; cotizatco» d» 
$1-15 a SI 25 caja. 
QUESOS.-Patagrás cotizamos de a fn 
q t L _ D e Crema de $18-00 á $19-00 qtl.—Dé Flan-
des de $15^ a $15^ 
SAL.—Cotizamos en grano de ;jl-S0 á «1-S5 ct3 
y molida de £1-60 a $1-90 fanega. 
S A L S A D E TOMATES.—Buenas existencias. 
De $1-37'X a $1-75 las 234 latas; no hay cuartos. 
S A L C H I C H O N A M E R I C A N O . — Buena exis-
tencia de $16 a $20oil. 
SARDINAS,—£n latas. E s buena la solicituq 
de este artículo y se venden de 17 a 18 cts. los 4 
cuartos en aceite y tomate. 
E n tabales.—Hay clases buenas y se venden 
desde $1-14 a 1-20 tabal según tamaño. 
SIDRA.—De Asturias superior de S3-60 a 5.10 
caja, s egún marca; impuestos pagados. Ingle-
sa de dit'eerents marcas, de $3.50 a 4. 
TASAJO,—Regular existencia con demaadt 
fluctúa alrededor de $9.50 a 10 qtl. 
TOCINO,—De $12 v¿a 13^. 
V E L A S . — P o c a existencia y poca demanda; 
12 las grandes y á $6-00 las 4 cajas de las cb¡ . 
cas. De Rocamora de $6'^ al23í según tamaño; 
del país á $12 v *S, según tamaño. 
V I N O T I N T O . Hacen ventas. Cotiza-
mos de $63 a $65 pipa se^ún marca con sellos. 
VINO A L E L L A Y N A V A R R O C A T A L A N . -
Corren estos borecida suerte que los tintos co-
muneses, sin buen mercado consumidor aunque 
á mejor precio. Cotizamos de $66 a $70 los 4 
cuartoa 
V I N O S E C O Y D U L C E . — E s algo solicitado 
el l eg í t imo de Cataluña, y se vende á 5c 75 el-
mistela; el seco á $6-25 barril, precios á que co-
tizamos. 
VINO N A V A R R O . — E n estos vinos ha habido 
demandar oscilando, los precios según marca 
ntre $67 y $1Q1A pina. 
VINO E N .CAJA—De Jerez. Alguno mayor 
demanda tienen los vinos de esta procedencia, 
siendo notable la cantidad de ellos que viene en 
bocoyes y en pipas para embotellarse en el 
país. Sus precios varían según las clases y en-
vares. 
PUERTO D E L A HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 23: 
De Tampa y Cayo Hueso, en 7 horas vap. ame-
ricano Olivette, cp. Turner. tons. 1677, con 
carga general, la correspondencia y 50 pa-
sajeros, á G, LawtonT Chiids y Cp. 
SALIDOS, 
Dia 27: 
Matanzas vap. esp. Gracia, cap, Luzarraga. 
Dia 28: 
Cayo Hueso y Tampa. vp. amer. Olivette. 
N. York, vap. amr. Méx ico . 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De T a m p a y Cayo Hueso, en al vap. ameri -
cano Olrvvtte. 
Sres. O. Sancbez—J. Valdés—Pablo y Juana 
Valdés —Eduardo v Dolores—C. Fernandez— 
W. Ward—O. Glatir—W. Penler-R. R. Damus 
—Dr. D. M. Echemendia y Sra.—B. L i e m o s -
Pedro y J . Padrón—W. O. Uriffin—E. J . C h e l -
borg—E. A. Heine—W, E . Croig—J, Vega—O. 
S. Hernández—A. R, Haskin—R, M. C . Glerin 
— F , W. Bush—E. B. Vau—F. González—Mati l -
de y R. Cuesta—P. Fernandez—E. H. Valcnti-
ne—B, Micón—C. H. Broon—M. C. Drew—A. 
y Concepción—D. Padrón—A. Quintana—M. 
Alpariso—S. Hernández—L» H e r n á n d e z — D o -
lores 1 García—A. C. Escobar—A. Trigo—M. 
Correa—J. Rosales—J. Martínez—8. C. Custen. 
De Coruña, en el vapor español Onton. 
Sres. C González—C. Esteva—I. Pérez—F. 
Aguirre—E. A lonso -A . Alonso—R. González 
— E . Beltran—C. D. Ballesteros—J. Felmo— 
J , Montero—A. Rito—G. Campslo y 1 de farn— 
F . Mart ínez y 2 de familia. 
Aperturas de Registro 
Cayo Hueso gol. am. Moant Vernon, por Ben-
frochea y Cp. 
Motila, vapor norg. Hugin, por L . V. Placé, 
Buques con registro aMerto 
Canarias y escalas bca. esp. Triunfo, cap. Sos-
villa, porGalbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaco 
Olimpo, por A. Ibern y lino. 
Cayo Hueso y Miami, vp. am. Martinique, por 
G. Lawton, Chiids y Cp. 
Delaware, B, "W. vp. ngo. Kattie, por Luis V. 
Placé. 
Veracruz, vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Montevideo berg, esp. Joven Ana, por Qalbáa 
y Cp. 
Mobila, vp. cub, Mobila, tor Luis V . Placé , 
Cayo Hueso, vap. americano Olivette, pox* O. 
Lawton, Childa y Comp. 
N. York. Cadiz^^ Barcelona y Génova, vapor 
esp. Cataluña, por M. Calvo. 
Veracruz, vap. esp. Alfonso X I I , por M, Calvo. 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz, Barcelona 
y Génova, vap. esp. Buenos Aires, por M. 
Calvo. 
N. Orleans, vap, amer. Louisiana, por Galbán 
y Comp. 
N. York, vap. amer. Orizaba, por Zaldo y C; 
Progreso y Veracruz, vp. amer. Havana, por 
Zaldo y Comp. 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Buques despachados 
Día 27: 
Mobila gol. amr. Clara A. Pinney, por A, J . 
Mendoza. 
E n lastre. i « A « 
Matanzas, vap. esp. Gracia, por J , Baícells y 
Cp, Con carga de tránsito. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L , que ta lu mejor 
que se conoce. 
De los Estados Unidoe hay algunas 
que se venden a $4.00 a 4-45 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz el de los Estados Unidos se 
vende de 1.60 a | l-55 qtl. 
Del país: de S1.45 a $1.65 qtl. 
De Montevideo y Buenos Aires fl-85 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca fl.70 a f 1-75 qtl. 
Afrecho.—Se cotiza a $1-50. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
Sl-25a$1.35 m|paca. 
F R I J O L E S . — D e Méjico de $3.00 a a M qt. 
De los Estados Unidos: blaaeM «i scaos da 
5,60 á $6.75 ql, y en barritos A |7^0, 
De Canarias á f4.85 qtl. 
Colorados de $7 a 7J4 en barriles y sacos. 
GARBANZOS.—De E:n>aCa según clase* de 
?4.50 á IVa, de México de $3-50 á 7-50 media-
nos a $ 4 ¿ qtl. y morunos á $3>í qtl. Los gor-
pos comentes de $43¿ á ?5K. Loa gordos es-
peciales de 16-75 a jrT-OO. 
G I N E B R A . — H a s t a hoy no varió e l precio de 
este articulo, por no hacerse ventas, cot izán-
dose de $4 a $5-60 garrafón, según clase y marca 
y en cajas y canecas dobles a y canecas eea-
cilias, a $8-50 y los cuartos a $4 la importada 
de Amberes. 
L a ginebra fabricada en ellpaís se vende de 
$2 é $4 garrafón, y el garrafón de la que viene 
de Amberes á $10-50. 
L a holandesa se ofrece de $6-75 4 $8-75.— 
Cargando además losfrellos correspondientes. 
H A R I N A . — E l mercado americano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pneda ningOn otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $5-75 á $7-00 saco, 
MIOOS.—.Los de 8mirnade$13M A 15 qtl. 
Lepe de de 1.20 a 1.25 cts. caja. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
^rano la plaza, siendo muchas las clases que 
Cot izárnos las de Galicia de $5 á $5^ qtL 
la alemana de $5 á foU ' 
J A B O N . — E l más solicitado es el amarillo 
marca "Candado" de $1^ á 4?¿. E l blanco de 
Mallorca de $7-75 a 8.—"La Llave" de $ 4 * í á 5 
— E l amarillo Rocamora de $6-10 á 6-15. 
J A R C I A Y SOGA.—Surtido el mercado y 
Buena demanda. Cotizamoe: Jarcia Manila le-
gít ima á 516 qtl. y ^isal á $14 (Neto)qtl, 
JAMONES.—De España de $15 a $22 qtl,, 
americanos de $12 a 22 qtl, 
L A U R E L . —De a 16vg qt. 
L A C O N E a - D e Asturias de i 4K á fSVÍ dena, 
•egunda clase. De los Estados Unidos carecen do 
Muida 
L E C H E CONDENSADA.—Hav siempre bue-
na existencia de esta conserva'y s e r e í z a l a e l 
precio por su clase. 
C o t i z ó n o s las mejores á $7-50 caja de 48 latas 
y otras á :y4-7.->. 
LONGANIZAS,—*e cotizan de $75 á $S0 qtl. 
Asociación de Dcyendieutes 
COMERCIO DE LA HABANA. 
Sección de Instrucción. 
S E C R E T A R I A . 
E l día primero de Diciembre p r ó x i m o , da-
rán principio las clases de la asignatura de 
C O R T E , C O N F E C C I O N y L A B O R E S , do nue-
va creación, siendo las horas de clase, las com-
prendidas de S á 10 de la mañana, de todos los 
días laborables. 
Lo que se avisa 6 las alumnas matriculadas 
para dicha asignatura, y se pone eu conoci-
miento de las Sras. y Sritas. familiares de Aso-
ciado», que la Matrícula cont inúa abierta en 
esta Seo retaría en los días y horas que se deja 
expresada?. 
Habana 23 de Noviembre de 1903. 
£1 Secretario, 
F . Torrena-
12003 7t-24 lm(29) j 
i iüiuil luiiruii lu 
Bajaba la pendiente de Belascoain 
un eléctrico no con nueve puntos con 
diez y ocho, cuando una señora coa 
dos niños se aproximaban á la línea, 
queriendo en vano pasarla, tocaba el 
timbre el motorista, la señora sorda y 
los nifios distraídos no se detenían y 
seguían acercándose íl la línea; el mo-
torista hace esfuerzos titánicos por pa-
rar el carro, lo que lees imposible por-
que se 1c ha descompuesto la retranca, 
entonces salta de la plataforma y con 
los brazos para por completo el carro, 
y no hay otras ríctimas. 
E l Motorista fué felicitado por enan-
tes presenciaron.este hecho, interroga-
do de como tenía tanta fuerza, contestó 
que desde que entró en la Compañía y 
por prescripción médica, tomaba BIÓ-
GEÍÍO, EfectiThmente el BIÓGENO 
es la i'inica medicina que puede repa-
rar las fuerzas, porque nutre y reconsk 
ti tu ye á la vez. 
Se vende en todas las boticas 




U n a boj a de 
m i Almanaq.ue 
Víctor Cous in 
En los fastos de la 
filosofía tiene su nombre 
puesto proiuiueute, por-
que ha sido el fundador 
y el supremo jefe de una 
escuela: el eclecticismo, 
^suciú en París el 28 de Noviembre de 
1792, y cargado de años y de laureles, 
¿ejó de existir en Cannes, departamen-
to de Vat, el 2 de Enero de 18ü7. 
Dasde sus primeros años descolló por 
BU amor al estudio y su clara inteligen-
cia, y así pudo, cuando aun no tenía 
veinticuatro de edad, sustituir á Royer-
Collard en la cátedra de Filosofía de 
|u Universidad de París. E n un perío-
Ío de tres años asistió á su clase cuan-
|os hombres eminentes por el saber 
eucenaba Francia. 
Victor Cousin fué miembro de la 
Ac ademia Francesa y de la de Ciencias 
florales y Políticas, par y ministro de 
Instrucción Pública bajo la ilustre jefa-
tura de Thiers, en 1840. 
E l nombre de Víctor Cousin se pre-
ienta ante la posteridad rodeado del 
recuerdo de sus enseñanzas y con el 
bagaje de numerosas obnis dedicadas á 
la Filosofía. 
Un rasgo anecdótico de su vida: La 
cartilla en que aprendió á leer fué un 




E N S A N T A N D E R 
(Por telégrafo) 
Eleccfónes sangrientas.—Los republl 
canos y la Marsellesa. — E l primer 
disparo.—Un niño muerto. — Igic 
sias apedreatlas é incendiadas.—Co-
Ibionos.—Vn muerto y muchos heri 
dos.—Al salir del teatro.—El Gober 
nador resigua el mando. 
Santander 9. 
Ayer se alteró gravemente el orden en 
esta capital con motivo de las elecciones 
municipales. Los ánimos estaban ya muy 
excitado:*, pero un tristísimo suceso en 
crespo las pásiónes, produciendo los con 
flictos de que ha sido teatro esta ciudad y 
que han causado derramamiento de san 
gre. 
Los republicanos, que habían triunfado 
en las urnas consiguiundu (mee puestos 
se reunieron en grandes grupos después 
de verificado el escrutinio, y en un ins 
tante se organi//) una manifestación muy 
numerosa, que recorrió las principales ca 
lies entonando la Marsellesa. 
Los manifestantes se dirigieron á la ca 
lie donde está la residencia de los jesuítas 
Cuando mayor era el alboroto resonó un 
tiro y vióse caer bailado en sangre á un 
niño de catorce años. Desde esto momen 
to los desórdenes fueron en progresión 
creciente. Los republicanos apedrearon 1 
residencia de los jesuítas, y poco después 
del seno de aquellas masas partieron vo 
ees de "¡A los conventos!" "¡Prendámos 
les fuego!" 
Los grupos, 0 pesar de que cargó sobre 
ellos varias veces la fuerza pública, se di 
rigieron á la iglesia de los Pasíonistas, 
díspués de rociar con petróleo las puertas 
las prendieron fuego. 
Otro grupo numeroso apedreó la iglesia 
de los Carmelitas. 
L a alarma fué enorme en la población 
cuando se supo que las turbas había 
asaltado un kíosko donde se venden ar 
mas en la plaza de la Libertad. En efecto 
los manifestantes se apoderaron de mu 
chas d^ellas. Otra armería, situada en la 
calle del Puente, fué también asaltada 
pero la fuerza pública llegó á tiempo de 
evitar que los amotinados realizaran sus 
propósitos. 
Fueron durante toda la tarde numero 
sas las QbÚakmea entre los sediciosos, los 
agentes de la autoridad y la Guardia ci 
vil. De ellas ha resultado muerto Casim 
ro Pérez Uustamante. Be sabe que ha ha 
bido muchos heridos, entre ellos varios 
de la fuerza póblica. La Cruz Roja ha 
prestado excelentes servicios. La cegué 
dad de los tumultuarios fué tal que ape-
drearon también la Casa de Socorro. 
Al salir el público del teatro, donde se 
celebraba función de tarde, hubo momen-
tos de verdadero pánico por haber reso-
nado dos disparos en la escalera del co-
liseo. 
Las puertas del Gobierno civil estaban 
cerradas. 
Se han reconcentrdo las fuerzas de la 
oardia Civil, y el Gobernador civil ha 
resignado el mando en la autoridad mi-
litar.—C. 
Repet ic ión de Iss sucesos...Contra el 
Círculo católico de los obreros.*— 
Cargras.—Heridos.—La ley marcial. 
Entierro prohibido. — Descargas.— 
Un muerto y varios heridos.--Edifi-
cios custodiados. — U n sacerdote 
perseguido y después aclamado.— 
Los Carmelitas.—La censura. 
Santander 9. 
Hoy se han reproducido los sucesos de 
ayer, habiéndose intentado incendiar e) 
Círculo católico de obreros. 
L a Guardia Civil acudió ú evitarlo, te-
niendo que dar varias cargas, siendo in-
sultada y apedreada, de tal modo, que se 
vió obligada á hacer fuego, resultando va-
rios heridos. 
Todas las tiendas han permanecido ce-
rradas, como también la mayoría de los 
portales de las casas, presentando la po-
blación el más triste aspecto y reinando 
en toda ella el pánico. 
Al medio día el Gobernador civil resig-
nó el mando, y poco después el general 
Contreras hizo publicar la ley marcial, re-
corriendo las calles el piquete leyendo el 
bando. 
Habíase anunciado que á las cuatro de 
la tarde se verificaría el entierro del niño 
que ayer cayó muerto frente á la puerta 
de los jesuítas por un disparo hecho, se-
gún se decía, desde la residencia de éstos. 
E l entierro debía salir de la calle de la 
Enseñanza, la cual se llenó de un gentío 
inmenso. 
También se llenaron las calles Inmedia-
tas y la plaza de la Esperanza, pudiendo 
calcularse la multitud que llenaba aque-
llos lugares en unas siete ú ocho mil per-
sonas. 
E l gobernador militar prohibió eme se 
celebrase el entierro, acudiendo un fuerte 
piquete de Guardia civil mandado por un 
comandante y un teniente, los cuales hi-
cieron saber la orden del general. 
Poco después sonaron disparos y se 
ayeron cornetas. Continuaron las descar-
gas, y las balas de los Mauser pasaron 
silbando sobre la multitud, cayendo algu-
nos heridos y un muerto. 
La muchedumbre se desbandó dando 
gritos, propagándose por todas partes las 
carreras. 
La Cruz Roja recorría las calles desde 
los primeros momentos, recogiendo y cu-
rando á los heridos y conduciéndolos en 
camillas al hospital. 
Delante de cada ambulancia iba un in-
dividuo tremolando la bandera blanca 
con la cruz roja. 
E l aspecto que en aquellos momentos 
ofrece la población era tristísi mo y des 
consolador. 
lieunidas luego todas las autoridades en 
el gobierno militar fueron llamados los 
directores y representantes de los perió-
dicos locales para rogarles que en el rela-
to de los sucesos observasen gran mesura 
ú fin de evitar laexitocíón de las masas y 
procurar que só templasen las pasiones 
Los jefes republicanos fueron también 
al pobierno militar con óbjeto de pedir 
autorización para publicar un manifiesto, 
pero no se h*? concedió permiso, aunque 
parece que trataban de aconsejar la calma 
E l bando publicado por el gobernador 
militar es sumamente riguroso 
Al llegar la noche parece restablecida 
la calma, pero ha sido preciso que saliera 
tropa para que seretirausen los grupos. 
L a guardia civil ha detenido á algunou 
sujetos por lanzar insultos y pedradas á 
la fuerza armada 
Los presos han sido llevados al Gobier-
no militar 
Las redacciones de los periódicos cató-
licos están custodiadas por fuerzas 
También hay retenes en la residencia 
de losjesuitas y otros conventos. 
Un sacerdote, al que se creyó en un 
principio jesuíta, fué agredido por las 
turbas. 
Luego se comprol)ó que era un 
muy conocido por sus buenas obras, 3 
la gente, no sólo se aplacó, sino que vito 
reó y aplaudió al sacerdote; acompañán 
dolé hasta su casa y haciéndole salir al 
balcón, siendo nuevamente ovacionado 
Loa padres carmelitas vestidos de se-
glares, abandonaron su casa, refugiándo-
se en otras. 




Las noticias son pocos tranquilizadoras. 
E l gobernador, á las doce, convocó á las 
autoridades á una reunión, en la que, vis-
ta la gravedad de la situación, se acordó 
que la autoridad civil resignase el man-
do en ia militar. 
Mientras se daba cumplimiento á la or-
den, numerosos grupos so colocaron fren-
te á losjesuitas. Como hubiese allí fuerza 
de la guardia civil, los manifestantes se 
dirigieron al Círculo de Obreros Católicos 
situado á corta jdiatancía. 
Una pareja de la guardia civil de caba-
llería so puso juuto á la puerta; pero sien-
do imposible contener á los grupos, hubo 
de retirarse. 
Los grupos penetraron tumultuosamen-
te en el local, produciendo un pánico 
grandísimo. 
Al llegar un piquete de gyardia civil 
de infantería, los grupos se retiraron á la 
plaza de la Puntilla. 
Mándase despejar y las grupos persis-
ten, tirando piedras. 
Suena el toque de atención y los mani-
festantes se mautienea en su actitud. 
Se hace fuego y caen tres heridos. 
Los grupos, dando vuelta al extremo de 
la calle de San Jos*?, atacaron á los guar-
dias. Estos contestaron con una descarga, 
huyendo los manifestantes. 
Publicación de la ley Marc iaL—Pro-
hibido el entierro del niño. 
A las cuatro de la tarde sale un piquete 
do infantería y se lee el bando resignando 
el mando la autoridad civil en la militar 
publicando la ley Marcial. 
A la misma hora numeroso gentío se 
dirige por la plaza de Esperanza, para 
•aMur al entierro del niño muerto ayer. 
Las parejas de orden público son impo-
tentes para contener á la multitud. 
En vista de que el gobernador militar 
había prohibido el entierro, la agitación 
aumenta y los grupos quieren sacar el ca-
dáver. 
Píúese auxilio á la guardia civil y acu-
de un piquete, colocándose el comandante 
á la puerta déla casa de la víctima. E s 
posible contener á la multitud. 
E l coche fúnebre.—Nueva colisión.— 
Guardia Civil herido.—Toque de 
atención.—Oescarg-as-Tres muertos 
y varios heridos. 
La excitación aumenta al ver la multi-
tud llegar el coche fúnebre. 
Surge entonces otra colisión y resulta 
herido de gravedad el guardia civil Justo 
Aguilera Vega. 
Se oye un tiro de revólver. Suena un 
toque de atención, la multitud se enfure-
ce y las fuerzas hacen tres descargas. 
Se ve caer á varias personas. 
La ambulancia de la Cruz Roja, al man-
do del diputado provincial Sr. Agüero, 
las recoge y ve que dos de ellas estaban 
muertas. 
Las restantes tienen heridas graves. 
L a ley marcial 
Mientras se desarrollan los sucesos an-
teriores, un piquete del regimiento de 
Andalucía, al mando del capitán Sr. Gi-
ralda, sale y proclama lal ey marcial. 
E l incendio del Círculo Cótolico Obre-
ro.—La multitud impide ia salida de 
los bomberos. 
E l gobernador militar dió orden de que 
los bomberos salieran á apagar el incen-
dio del Círculo Obrero Católico. 
Los grupos so enteran y se dirigen al 
parque de bomberos, impidiéndoles salir, 
bajo amenaza de picarles las mangueras. 
Al ver la actitud de los grupos, los bom-
beros desistieron de salir á prestar sus au-
xilios. 
Los vecinos de la casa contigua al Círcu-
lo y los dependientes de éste apagan el 
incendio. 
Las pérdidas han sido de consideración, 
pues cuanto había ha quedado destrozado. 
Los fondos que el conserje tenía guar-
dados han desaparecido. 
Desfilan los grupos.—Patrullando 
Declarado por la autoridad mililar el 
estado de guerra, desfilaron los trrupos. 
Sólo se veu por las calles fuerzas de la 
guardia civil p ^rullando. 
Las tropos ocupan mílftarrhente las ca-
lles y puntos estratégidos'. 
Todos los comercios están cerrados y 
paralizadas las obras. 
E l aspecto de la ciudad es tristísimo. 
Los muertos y heridos 
Los muertos, durant 5 los sucesos de 
ayef, son Angel Nieto Bellido, el PatiUas, 
y Eleuterlo Barreda, y los heridos gra-
ves Patricio Conde, jornalero; Antonio 
Santos, pintor; Enrique Ruiz, cantero; 
Elisa Molina, cigarrera; Bernardo Sena, 
latonero, y Maximiliano Villate, cochero. 
Gravísimo, Tomás Venero, platero. 
Hay además cinco heridos leves. 
Los cadáveres.—Entierro del niño.— 
Llegada de tropas. 
Los cadáveres de Nieto y Barreda han 
sido conducidos al Hospital, donde se les 
practicará la autopsia. 
Se dice quo el cadáver del niño Clodoal-
do fué conducido al cementerio anoche. 
Han llegado dog compañías del regi-
miento de la Lealtad y se esperan otnis 
Tranquilidad.—Los detenidos.—Los 
entierros de las víctimas. 
Santander 10. 
Hoy reina tranquilidad en Santander. 
Continúan las tropas ocupando los pun-
tos estratégicos y patrullando por las ca-
lles. 
Anoche fueron detenidos Gerardo Gu-
tiérrez y Eduardo Mijares, acusados de 
insultos á la guardia civil. 
Hoy ha sido detenido el minero Salus-
tíano Pérez Alfaro, á quien le fueron a u -
pados un cuchillo y una pistola cargada. 
La policía practica gestiones para dete-
ner á los autores ó promovedores de los 
sucesos de ayer. 
Han sido detenidos también dos suje-
tos por el incendio del Círculo Católico, 
y otros varios por los sucesos anteriores. 
Los establecimientos están hoy abiertos. 
Han circulado los tranvías. 
Esta madrugada se ha verificado el en-
tierro del niño Clodoaldo y de los muer-
tos por los sucesos de ayer. 
L a ceremonia se hizo con la custodia de 
la guardia civil. 
Los heridos siguen graves. 
INXIDEXTES ELECTORALES 
• Heridos en Tumulto en Minglanilla. 
Torreón del Campo. 
Cuenca, 8. 
En Minglanilla se ha suspendido la 
elección por alteración del orden público. 
E n Torreón del Campo hubo anoche 
colisión con motivo de las elecciones, re-
sultando heridos un sereno y dos paisa-
nos, todos ellos de gravedad. 
Una urna destrozada 
Ronda, S 
A las cuatro menos cuarto se promovió 
un incidente en el colegio electoral del 
primer distrito, situado en la escuela de 
don José Muñoz, 
En él fué rota la urna, sacando, á lo 
que dicen los electores, las papeletas el 
presidente, quien las arrojó al suelo, dan-
do con ello lugar el tumulto consiguiente. 
Personada la Guardia civil con el te-
niente señor López Montijano, fueron re-
cogidas las papeletas y cerrado el colegio. 
E n Vahadolíd.—Agresiones 
Vatladotid, 8 
L a elección ha sido reñidísima. E n el 
colegio de Vadillos se detuvo á un indi-
viduo por intentar romper la urna; resul-
tó herido, diciéndose que en la refriega se 
cansó él mismo la lesión.—El señor He-
rrera, en Chancillería, recibió un garro-
tazo tan fuerte, que fué necesario llevar-
le á su casa en carruaje.—Practicáronse 
otras detenciones por repartir dinero.— 
E n Puente Mayor llegaron á las manos 
el senador señor marqués de Santamari-
na y el candidato señor Concellón.—Hu-
bo otras colisiones sin importancia. 
E n Bilbao.—Auuaación electoral.— 
Palos, disparo, urnas rotas.— 
Triunfos de los republicanos, 
Bilbao, S (SJ5 noche). 
T̂ as elecciones municipales en genaral, 
han sido pacíficas. 
Se ha nottido el retraimiento de algu-
nos elementos católicos, debido á la cir-
cunstancia de luchar divididos y en con-
tra los carlistas y los nacionalistas. Î os 
liberales también se han mostrado re-
traídos. 
E n cambio han concurrido á las urnas 
con gran entusiasmo los socialistas y los 
republicanos. 
Apenas se han observado algunos 
sos de compras de votos. 
Entre los* incidentes dignos de men-
ción, puede citarse la detención de un 
candidato liberal, por haberle sorprendi-
do con bonos para comprar votos. 
En otra sección del distrito de Santiago 
un gropó de republicanos ha apaleado á 
un joven nacionalista, que estaba anotan 
do él número de votantes que entrabai 
en el colegio electoral. 
E n la sección del distrito de San V i -
cente, situada cerca do los diques en Ola-
vea^a, á las tres y media de la tarde lle-
fíó un grupo de gente sospochosaj arma-
da de palos. 
Cuando el escrutinio llegaba á su pro-
medio, lanzáronse los de los garrotes so-
bre la urna, que el presidente había colo-
cado debajo de la mesa, rompiéndola á 
palos. Al mismo tiempo sonó un dispa-
ro. E l proyectil, de rebote, se incrustó 
en el techo, sin causar desgracias. 
E l resultado de la votación ha sido el 
triunfo de ocho republicanos, cuatro so-
cialistas, cuatro nacionalistas y un libe-
ral. 
E n Valencia.—Colisiones en Sueca y 
en Alboraclie. 
Vatencia, 8. 
Se han recibido noticias de haber ocu-
rrido una grave colisión en Sueca entre 
liberales y conservadores, á consecuencia 
de la cual dícese que ha habido algunos 
muertos y heridos. 
Sábese de cierto que ha sido herido 
gravemente el secretario del Ayunta-
miento. 
Se han suspendido las elecciones en 
aquella ciudad por temor de que ocurran 
(!<• nuevo sangrientos sucesos. 
De Valencia han salido fuerzas para 
Sueca, con objeto de restablecer el orden. 
También en Alborache, distrito de 
Chiva, ha ocurrido una grave colisión, 
resultando muchos heridos. Se suspen-
dieron por este motivo las elecciones. 
Valencia, 8. 
Comunican de Callera que allí hubo 
una lucha terrible fi tiros y navajazos, 
resultando dos muertos. E l secretorio del 
Avuntamicnto fué herido de gravedad. 
ca-
Valencia, 9. 
Incidentes ocurridos en la lucha elec-
toral.—En el distrito de Ruzafa un suje-
to rompió una urna. E l presidente orde-
nó que se recompusiera y la elección con-
tinuó. 
—En el distrito de la Audiencia un 
nutrido grupo en actitud hostil, ejercía 
coacciones. Fué disuelto por la Guardia 
civil. 
Oficialmente está comprobado que en 
la ciudad de Sueca fué necesario suspen-
der la elección, porque se entabló una 
terrible lucha, resultando muerto un elee-
tor y herido de gravedad el secretario del 
Ayuntamiento. 
E n Macastre hubo también alteración 
del orden público, resultando un herido 
grave y varios contusos. Se suspendieron 
allí también las elecciones. 
E n Alcira también se ha alterado el or-
den, ignorándose los detalles. 
Una manifestación antisorianista.--
Delante de la redacción de " E l 
.Radicar*. —Disparos.—Un muerto 
y dos heridos. 
Valencia 9 
A las siete y media de la tarde un nu-
trido grupo ha recorrido las calles cén-
tricas llevando á la cabeza una gran cruz 
de madera y entonando cantos fúnebres 
alusivos á Rodrigo Soriano y á su derro-
ta electoral. 
E i grupo no tardó en ser disuelto: pero 
á poco volvió á rehacerse para dirigirse á 
la redacción de uEl Radical". 
Al llegar el grupo á la calle del Pilar, 
donde está la redacción de*-El Radical", 
se encontraron con varios individuos que 
no tardaron en engrosar la masa. 
Delante del periódico había varios 
agentes del orden público. 
Apoco de la redacci JU salieron algu-
nos tiros, cayendo mutrto de un balazo 
en el corazón José Balaguer, de dieciocho 
años, y heridos José Abad Rom?ro, de 
cincuenta años, carpintero, de un balazo 
en una pierna, y Vicente Melia, de trein-
ta y cuatro años, de un tiro en el pecho. 
En las paredessdel edificio se ven las 
señales de bala. 
L a benemérita patrulla. Los heridos 
están ya en el hospital. 
E n Pieasent.—Un herido grave.—El 
agresor linchado. 
Valencia 9 
En Pieasent, villa del distrito de To-
rriente, á consecuencia de la lucha elec-
t ir.is de ayer, que fué reñidísima, ha 
ocurrido esta mañana un sangriento su-
C;'.-U. 
Alberto Muñoz Roca, de sesenta años, 
y admintrador de consumos que fué hace 
años de aquel pueblo, se encontró en la 
plaza del Castillo con Ramón Hervás, de 
nuavnta años, labrador 6 interventor 
ayer de una mesa á nombre del partido 
derrotado. 
Entre uno y otro se cruzaron palabras 
fuertes que fueron acalorando los ánimos 
hasta el punto de que Hervás dió una 
bofetada á Muñoz. 
Este S-U-'ó uu revólver y ante? de que 
su adversario tuviera tiempo de disparar 
otra arma análoga, de que estaba provis-
to, hizo fuego, derribando herido á 
Hervás. 
Vario* vecinos que habían preseaciado 
el hecho, agredieron á Muñoz, que tuvo 
que refugiarse en casa de uu hijo suyo, 
situada en la carretera. 
Hasta allí le siguió el grupo, quo al-
canzándole, descargó tal número de pa-
los y pedradas sobre él, que lo dejaron 
muerto. 
E n Píimplona.^Reyorta entre libera-
les y carlistas. 
Pamplona 9 
A las once de la noche un numeroso 
grupo de liberales y repuMie mos se ha 
estacionado livntí al Círculo carlista, 
donde éstos celebran su triunfo en las 
elecciones. Entre ambos bandos se tral>ó 
una lucha formidable, repartiéndose mu-
chos garrotazos. 
Cuando los carlistas entraron en el 
Círculo intentaron hacerlo también sus 
adversarios poli t í o s . L'na se.rción de la 
Guardia civil, que se situó oportunaiuen-
te en la puerta del Círculo, evitó que és-
te fuese allanado por los liberales. 
Gracias á las acertadas imdidas del 
Alcalde se consiguió apaciguar los áni-
mos. 
Durante el incidente, los republicanos 
y liberales han victoreado á la libertad. 
L a plaza y las calles adyacentes se ha-
llan militarmente tomadas por numero-
sa guardia civil. 
Témese que mañana ocurran nuevos 
desórdenes. 
Colisiones en Rinconada.-Herido». 
Serüla 8 
E n el cercano pueblo de Rinconada, 
gruoos de hombres armados de escopeta 
y hachas han recorrido las callea derri-
bando á hachazos las puertas de los co-
legios electorales é intentando quemar el 
Ayuntamiento. 
De las colisiones de los opuestos n-
dos Oan resultado el Alcalde y uu inier-
ventor heridos. 
E l gobernador ordena que se reconcen-
tre allí la Guardia civil. 
E n Haro.-Colisión entre republU-a-
nos y carlistas.-Uu herido.-Dieci-
ocho detenidos. 
Logroño 9 
E l jefe de la Guardia civil del puesto 
de Haro da cuenta de haberse promovi-
do anoche una colisión entre republicanos 
y carlista, en la que hubo números dis-
paros de arma de fuego y un herido de 
un hachazo. 
Han sido detenidas IS personas, entre 
ellas el concejal carlista Gil y el electo 
Huerta. 
E n ia provincia de Toledo.- Asesinato 
del alcalde de Cebolla. 
Toledo O 
En Cebolla ha sido asesinado el alcalde 
de dos tiros en la cabeza, siendo detenido 
el autor. 
E n Santa Cruz de Retamar, un elector 
penetró en un colegio, rompiendo la urna 
y produciéndose un enorme escándalo. 
En Oropesa se reunieron los republica-
nos, y al tratar la autoridad de disolver 
la reunión por no tener autorización, los 
concurrentes dispararon las armas, acu-
diendo entonces el juez y el alcalde, acom-
pañados déla benemérita, logrando disol-
verlos. 
Créese que hayan ocurrido disturbios en 
otros pueblos. 
E n Barcelona.--La votación de repu-
blicanos y catalanistas.- -Incidentes 
Barcelona 9 {12.20 m.) 
E l resultado de las elecciones asegurad 
triunfo á 18 republicanos de la candidatu-
ra de Lerroux y á 7 catalanistas. 
Salvo pequeños alborotos ocurridos en 
algunos colegios, la jornada ha sido tran-
quila. 
En la calle de Poniente, al intervenir 
la benemérita para disolver los grupos un 
cabo se cayó del caballo, produciéndose 
algunas contusiones. 
E l gobernador ha recorrido varios cole-
gios para cerciorarse de que no se altera-
ba el orden. 
Los centros republicanos y catalanistas 
han estado muy animados, comentando 
las noticias que constantemente les lleva-
ban de los colegios. 
Se calcula que han tomado parte en las 
elecciones en favor de los republicanog 
dos terceras partes menos de los que emi-
tieron sus sufragios al elegir diputados á 
Cortes. 
Se elogia álns autoridades por su Incan-
sable celo en asegurar el orden, evitando 
los choques que se creían inminentes cu-
tre catalanistas y republicanos. 
R E G I S T R O C I V I L 
Noviembre 2 7 
N A C O I I E X T O S . 
DISTRITO ESTE.—'\ varones blancos le-
gítimos. 
DISTRITO OESTE—3 hembras blancas 
legítimas. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE.—Juan Diago, con 
María Michel Prado, blancos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO SUR.—Serafina Rufz, 2 años, 
Habana, Carmen 143. Bronquitis.— Mi-
guel Domeneeh, 24 años, Idem, Sitios 135. 
Tuberculosis pulmonar.—Pedro üan í:», 
(!0 años, Cuba, Necrocomio. Traumatis-
mo. 
DISTRITO ESTE.—Angelina Campanio-
nes, 21 años, IIal>ana, Compostela (i4. 
Bronquitis capilar.—Lorenza Castro, OS 
años. Idem, San Ignacio 80. Hemorragia 
cerebral. 
DISTRITO OESTE.—Ventura López, 30 
días. Habana, Cerro 474. Debilidad con-
génita.—Alfredo Curbero, 30 años, Hol-
guín, Jesús del Monte, 540. Tuberculosis 
pulmonar.—Eloína Herrera, 8 años. Ha-
bana, San Francisco 47. Meningitis.—« 
Juan Paz, 30 ídem, Jesús del Monte 70. 
TuberculosiR pulmonar.—Clemente Ro-
dríguez, 3 días. Idem, Soledad 12. Atrep-
sia. 
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Ü B E 8 1 C I Í HISTORICA 
Xovelaeserita en ingiés 
P O R C A R L O T A H. B R A E M E 
(Esta n o v e ! » , publicada por la Casa Edito-
rial d« Alejandro F a m t r t i . ¡-o vende en " L a 
Moderna P o e s í a " , Obispo 135). 
(Cont inaación. ) 
— E u fin, Puller dice que después de 
ser casi seguro que su hija heredase el 
AVingham House y los diamantes do 
Mrs. Spencer, es muy extraordinario 
que no aparezca ni siquiera una pobre 
manda. 
—Esa sería una intención que mi tía 
Corrigió después. 
—¡Exactamente! Por eso su creen-
cia es que debe existir otro testamento; 
y las alhajas también, Mr. Dilling... 
me lian dicho que son de gran valor. 
•—No ua<la Mserca de ellas; no me 
pertentecn. Mr. Dormer y yo hicimos 
aquello que creímos equitativo. 
— Y con mucha libertad por 
te, estoy seguro, Mr. Dilling, 
que Puller quedará satisfecho, 
tos días está intratable, especialmente 
cuando se le agrava la insolación. 
—Usted me hará el favor de darme 




Row—dijo mi amo, mirándole fijamen-
te—y James le llevará á usted los 
planos eu cuanto los haya visto miss 
Pinnock. 
Con esto terminó la entrevista. No 
se dijo mucho; pero era fácil compreu-
der que entre aquellos dos hombres no 
existía una partícula de aprecio. Fuer-
íes y enérgicos los dos; pero con la di-
ferencia de que uno era bueno y per-
verso el otro, se habían puesto frente á 
frente. Me fijó en la llamarada de odio 
que pasó por los ojos de Mr. Marsh al 
hablar de miss Ada, del testamento y 
de las joyas, A mi amo tampoco le pa-
só inadvertido, por más que no dijese 
una palabra. De todos modos, había 
prometido á miss Marsh que sa sobrino 
llevaría la edificación, y para abrirle 
paso, encaminóse á casa de miss P i n -
nock, siguiéndole yo con los planos. 
No había una línea de diferencia 
entre las dos quintas; ambas aparecían 
tan limpias y cuidadas como la cubier-
ta del aymrnt* Miss Pinnock, asimis-
mo, era la seííora más aseada, irrepro-
chable y propia que he visto en todos 
los días de mi vida. Indudablemente 
esperaba esta visita, pues iba cubierta 
de encajes y pelendengues. Llevaba un 
tafetán verde sobre uno de los ojos, que 
subía y bajaba á cada movimiento, 
exactamente igual que una de las ma-
riposas de! doctor Franklin. T n rubi-
cundo gato dormía en la habitación y 
ésta relucía como un ascua de oro. Y o 
me quedé en el vestíbulo, esperando á 
que me llamasen con los planos; pero 
por las palabras que llegaron del gabi-
nete, comprendí qne los vientos sopla-
ban en la peor dirección. Luego que se 
hubo hablado un poco de la difunta 
Mrs. Dncie Spencer y de otras genera-
lidades, oí decir á la dama 
—Miss Marsh parece tener superior 
derecho á sus atenciones, Mr. Dilling... 
de tal manera, que ni siquiera soñaba 
merecer una visita de su parte. Bu-
pongo que mi querida vecina, como de 
costumbre, estaría contenta como uu 
funeral. 
—¡No no—contestó mi amo— 
muy al contrario! ¿No quería usted 
decir que tiene mal carácter? 
—(So lo tienet Espere usted á cono-
cerla mejor. Espere usted á conocer su 
lado feo. Yo ya lo conozco. ¿Qué pien-
sa usted que hizo la última vez que 
estuvo á visitarme! Dejóme sobre la 
mrsa media docena de hojas secas y de 
briznas, diciéndome con la mala inten-
ción que la caracteriza: ''Acabo de re-
cogerlas en uno de los senderos de su 
jardín, querida I u í a . , , E l despecho no 
puede ir más allá. i Y me han dicho 
que ha empleado usted á esa incapaci-
dad de sobrino suyo? 
—Si no tenía ocupación ahora, 
y me pareció hacerle íuvor dándole 
trmbajo. 
Quizás sea así. Cada cual sabe mejor 
que el vecino lo que le conviene; pero 
le confieso á usted que no me gustaría 
tener trato con Mr. Eduardo Marsh. 
Quisiera verlo á cien leguas de aquí, 
aunque sólo fuese por bien de A d a 
¡Pobre criatura! Debe estar de él has-
ta la punta del cabello. jCómo es po-
sible que su tía haya podido olvidarse 
de ella? 
—No puedo decírselo á usted. No 
soy responsable de los actos de mi tía. 
—¡Nada de altanerías! Conocí á su 
tía y conozco á Ada, y le digo á usted 
francamente que á mi parecer la ioven 
ha sido tratada injustamente. No an-
demos -por las ramas El la fué cria-
da á lo grande por su tía, y abandona-
da luego á sus fuerzas. Tenias aquellas 
grandezas han venido á reducirse á so-
portar al borracho de su padre. ¡Un 
final muy hermoso, se lo aseguro á us-
ted! 
—Pero usted no puede censurarme á 
mí, mis» Pinnock, y puedo asegurarla 
que algo se ha hecho para remediar la 
negligencia de mi lía. 
—¡Algo! Todo muy pobre si se com-
para con la posesión de Wingham 
House. Esta finca tenía que ser suya, 
con mái los diamantes. Me confita. Su 
tía de nated se lo había prometido una 
y otra TCZ. Cuanod fué á Londres la 
última Tez, Mrs. Spencer le puso el 
famoso collar en la garganta, y la dijo 
que aquel era su regalo de bada. ¿Qué 
puede usted oponer á esto, ekt 
—No puedo oponer nada—contestó 
Mr. Dilling, ligeramente confuso.— 
E u cuanto á los diamantes, ni siquiera 
los he vtsto. Pero no he venido á dis-
cutir asuntos privados. Deseaba tan 
sólo conocer lo que piensa usted acerca 
de Barn Row. James trae los planos. 
—¡Tiene gracia!—dijo la dama, e-
chando chispas por su ónico ojo.—Ya 
hace mucho que está usted por aquí 
hablando del asunto con los Franklin, 
Mr. Temple y miss Marsh, y ahora 
viene usted tan sólo á consultarme so-
bre esa inmundicia de Baru Row. ¡Muy 
agradable proceder, realmente, con la 
mejor amiga de su tía! 
—Yive usted tan próxima, que ima-
giné qne quizás usted querría 
—Una gran amabilidad, seguramen-
te; pero permítame usted que le diga 
que esto tiene pocos atractivos para mí, 
máxime bajo el dominio de Fortunato 
Puller. Y a tenemos bastante para ne-
garnos á esos contubernios. ¡ Vaya us-
ted noramala con sus planos!—me dijo, 
haciendo un gesto de repulsión al ver-
me entrar.—No quiero verlos; y con la 
flagrante injusticia que se ha cometido 
con la pobre joven, creo que sus refor-
mas debieran haber comenzado por otra 
cosa. 
—Como no podemos discutir ese pun-
to,—dijo mi amo, conteniéndose á da-
ras penas,—usted me permitirá, miss 
Pinnock, que la diga bucu día. 
—¡Buen día, caballeroI 
Y se levantó de la silla, y el gato ar-
queó el espinazo de una manera amena-
zadora. 
—¡Buenos días!—continuó, siguién-
donos por el pasillo y haciendo corte-
sías irónicas que hacían bailar el tafe-
tán verde sobre su carrillo.—Como an-
tigua amiga de su tía, yo creí merecer 
la misma consideración que Sara Fran-
klin ó Susana Marsh. Cierto es que 
soy una obscura personalidad: pero el 
ratoncillo ayudó al león, como usted 
sabe. Pero usted comprenderá tarde ó 
temprano su error. 
Viendo que las cosas se iban ponien-
do cada vez peor, me di prisa á abrir 
la puerta. ¡Al abrila, quedé petrifica-
do! All í estaba José, tendido á la larga 
y feliz como on rey. De un salto, el ga-
to se precipitó sobre él, clavándole sus 
uñas, y después se armó una algarabía, 
de laque apenas puedo dar una descrip-
ción. E l perro pudo librarse de su ene-
migo después de alguna lucha, y luego 
huyó con toda la ligereza que le permi-
tían sus piernas, á través de las plata-
bandas, hollando las preciosas ñores j 
plantas, en tanto que la pobre miss 
Pinnoclt, de pie en el umbral, encarna-
da como nn pimiento, nos brindaba los 
más picantes epítetos Ü4t «u vocabu-
lariow 
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p a s a r Una sorpresa recibo ayer al 
por la calle de Obispo. 
En el saloncito de Dubic veo á Ma-
ría Luisa Labal, la bella tiple argenti-
na cuya vuelta á la Habana, que anun-
cié «lías plisados, servirá de júbilo á los 
numerosos admiradores que dejó á su 
paso por la escena ác Albisu. 
Me acerco y la saludo con esta pre-
gunta: 
—¿Ya en la Habana y visitando tien-
das elegjintes? 
—Sí. Llegué en el vapor ]Vi/redof 
separé alojamiento en el Pasaje y aquí 
me tiene usted comprando frascos de 
la Tintura Oriental qu-; tanto me reco-
mendaron en Madrid para conservar el 
color solar de mis cabellos. 
—¿Y quó novedad teatral deja usted 
por la Villa y Corle! 
—Cuando salí hacían preparativos en 
la Princesa para las representaciones 
que debe estar dando Coquelín en es-
tos momentos del Cyrano y de Vher-
inidor. 
—He leído que va la Mariani de n le-
vo á Madrid. 
—Si. Pero hasta la primavera, en 
el teatro de la Comedia, donde estrena-
rá la obra de Ibsen Casa de muñecas, 
que le está valiendo grandes triunfos 
en Italia. 
—¿Y qué ha oído usted decir por allá 
de nuestros asuntos teatrales? 
— Muchas cosas. Una de ellas que 
la Pastor regresa á Madrid para reti-
rarse completamente de la escena. 
—No lo crea. Son cosas que manda 
al Heraldo un corresponsal que tiene 
en la Habana, no siempre bien infor-
mado. 
— Y usted ¿qué proyectos trae? 
— Mis proyectos?... Mis proyectos?... 
Entraron en esos momentos Hernán 
de Enriquez y Dortal con Alfredo Misa 
y mi interview quedó suspendida 
hasta ua nuevo encuentro con la bella 
tipls del inolvidable Chateau-Marganu*. 
* 
Ilcciho y copio al pie de la letra: 
— ''Antonio Dorta y Yanes 
y 
Carmen Mena de Dorta 
Tienen el honor de invitar á usted 
para el matrimonio de su hija 
C l a r a 
con el 
Sr. Francisco Vélez Alvarado, 
que se celebrará el día '30 de Noviem-
bre en la Iglesia Nuestra Señora de 
Monserrate. 
A las nueve de la noche. 
(Habana 1003.)" 
Agradecido á la invitación y prome 
to mi puntual asistencia á boda tan 
iimpál ira. 
» * 
A propósito de bodas. 
Está concertado para los primeros 
tlias del nuevo'año el matrimonio de la 
bella sefíprita María Teresa Santos Fer-
nández con el distingaido joven Luis 
Pifión. 
Ha sido encargado á Mad. Puchen 
el troiisseaii de la novia. 
rr'vutseau á todo lujo. 
« 
(Tna soirée hoy. 
L a ofrece nuestro Goberuador, el 
distinguido general Emilio Núñez, en 




" m á u i i c A L r " 
E n el Nacional. 
La efectuada anoche para conmemo-
rar la fecha del 27 de Noviembre de 
1871, rtsultó digna del objeto que la 
motivaba, 
Pocas veces, con más propiedad que 
anoche, se reúnen el Arte y la Piedad 
para elevar al cielo la tierna plegaria 
que viene del corazón á los labios. 
Vedado á mi humilde pluma todo lo 
que no se relacione estrechamente con 
el arte de los sonidos, nada puedo es-
cribir acerca del triste suceso que to-
dos deploramos. Sólo de la velada, 
bajo el punto de vista artístico, habla 
ré y aun esto sin detallar, sin analizar, 
poique se trata de una fiesta que por 
Bu naturaleza y por su signifieación, se 
aparta de las que alimentan la crítica. 
Puesto que sería impropio emitir 
oponión sobre la velada de anoche, 
cualquiera que su resultado artístico 
haya sido, aplaudo sinceramente á los 
organizadores de la fiesta, á los que es-
cogieron las obras que eu el programa 
apaiveían y á los intérpretes de aque-
llas, (pie todos los merecen por igual. 
Asi. pues, desde el vibrante Chant de 
gloire. de Marie, hasta el bello prelu 
dio La Colombe, de Gounod, cuantas 
piezas de música se ejecutaron, mere-
cieron el aplauso de la concurrencia-
Encerradas entre el marco de oro de 
los discursos que se pronunciaron, fue-
ron á la vez que la parte más extensa 
de la velada, la que por su propio 
mérito se igualó á la brillante elocuen-
cia de los oradores. 
EDGARDO. 
CRONICA DE POLICIA 
INCENDIO 
Esta madrugada, poco antes de las dos, 
se declaró un violento incendio en la ca-
sa número 88 de la calle de Compostela, 
entre las de Muralla y Sol, donde existe 
un establecimiento de tornería y carpin-
tería, propiedad de D. Laureano Panta-
león Ponce, por lo que inmediatamente 
se avisó á los Cuarteles de Bomberas, al 
propio tiempo que se difundió por la ciu-
dad la señal de alarma correspondiente á 
la agrupación 1-7. 
A los pocos momentos df> haberse reci-
bido aviso en los Cuarteles de Bomberos, 
salieron para el sitio del siniestro las bom-
bas "Virgen de los Desamparados" y 
"Cervantes," las que se situaron en las 
tomas de agua establecidas respectiva-
mente en las calles de Aguacate y Mu-
ralla y Compostela y Muralla, operando 
seguidamente á dos mangueras. 
E l fuego, según noticias de cuatro de-
péndiéhtes que dormían en el estableci-
miento y del polieía que dió la alarma, se 
inició en la parte del fondo y fué tan rá-
pido su desarrollo, que en breves instan-
tes dos terceras partes de la casa eran pas-
to de las llamas, no propagándose á la 
parte principal del edificio por la eficacia 
del trabajo de los bomberos, que coloca-
ron una manguera por él, evitando con 
ella que el fuego prosiguiese su avance 
por aquella parte. 
A l llegar los jefes de bomberos y ver la 
magnitud del fuego y el gravo riesgo 
que corrieran las casas del lado y los es-
tablecimientos de la callo de la Mu-
ralla, que conlindaban con ella por el 
fondo, procedieron á introducir dos man-
gueras, una por la sedería " L a Colonial" 
y otra por la cerería " L a Virgen de 
Regla." 
También se introdujo otra manguera 
por la easa número 80 de la calle de Com-
postela, oeupada por la barbería de don 
Andrés Alvarez Cíonzález, y más tarde 
por la número 90, donde está establecido 
el café "Salón el día," de la propiedad de 
D. Domingo Loinaz. 
Estos dos últimos establecimientos ha-
bian sido desalojados por la policía y ve-
cinos, antes de la llegada de los bom-
beros, pues temieron fuesen pasto de las 
llamas. 
En este servicio tomaron parte princi-
pal el teniente de policía señor Sainz de 
la Peña y los sargentos señores Arangu-
rrn y Toraya y gran número de vigilan-
tes, lo mismo que el dueño del estableci-
miento de ropas " L a Gran Duquesa," 
señor Escalera. 
Pero el servicio que merece especial 
mención fuéel realizado en la sedería " L a 
Colonial," cuyo establecimiento estuvo 
en gran riesgo, pues las llamas empeza-
ban á comunicarse por la'parte alta don-
de, existía un depósito dé tres ó cuatro 
mil frazadas, muchas do las cuales ya ha-
bían empezado á quemarse. 
• E n los primeros momentos, y vista la 
poca presión que traía el agua dé la man-
guera colocada por alli'i los bomberos y 
policía desalojaron con 'gran presteza 
aquel lugar, trasladando' los-grandes lar-
dos de frazadas á otros sitios de la casa. 
Según nuestros informes, al llegar nues-
tro amigo el señor don Aquilino Ordóñoz, 
exjefe del Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio, y hoy vocal de los de la Habana, 
y ver el peligro que corría este estableci-
miento, dispuso que una manguera fuera 
colocada por aquel sitio, y en esa situa-
ción estuvieron trabajando los bomberos 
hasta terminar el fuego. 
Estaba á cargo de este pitón el jefe de 
Sección, señor Febles, (pie con los briga-
das y bomberos á sus órdenes, hizo pro-
digios de valor y destreza para conjurar el 
fuecro. 
También el señor Fernández, jefe de 
Sección, trabajó con otra manguera por 
la cerería ya expresada. 
Ayudaron á los bomberos |en el servi-
cio de salvamento el sargento de policía 
señor Aranguren, con los vigilantes Bou-
liona, Ojeda, Sánchez, Pardo, Basallo, 
Pérez, Oñate, Bermúdez y Azcuy. 
Cuando la policía desalojaba la casa nú-
mero 8(5 de la calle de Compostela, el sar-
gento señor Aranguren y otro policía sa-
caron de una habitación casi axfisiada por 
el humo, la inquilina doña Leonor Fres-
no y un niño. 
La dirección general del ataque contra 
el incendio, corrió esta vez á cargo del 
tercer jefe sefior Barriel, pues el señor 
Méndez se encuentra enfermo, y el señor 
Astudillo ausfinte de esta ciudad. 
Las bombas estuvieron funcionando 
hasta las cinco y media de la mañana. 
En los primeros momentos se constitu-
yó en el lugar del siniestro el Juez de 
guardia, señor Rodríguez Ecay, acompa-
ñado del escribano señor Llanuza, ha-
biendo iniciado las primeras diligencias 
sumarias, de las cuales se hizo luego car-
go el del distrito, señor Valdés Fauly, 
que asistido del escribano señor Ledo, se 
presentó allí, tan pronto tuvo conocimien-
to del siniestro. 
Prestaron declaración ante laAntoridad 
judicial varios policías, el sereno particu-
lar de la demarcación, el dependiento 
encargado de la tornería, y el dueño de 
ésta señor Pantaleón. 
Este último delaró que tienen asegura-
do su establecimiento en $0,000 y la 
Ya está aquí... 
...La Lotería!!! 
A buena hora mangas verdes, dice el pueblo soberano. A u n -
que mañana se tumbe y nos toque el gordo no nos saca de ningún 
aprieto, porque sin ayuda de los señorones del gobierno que nos 
J-uge, raja y rije, hemos salido de nuestros lances sin que nos pu-
sieran el timbre en la frente, n i el impuesto de la impostura en el 
plato de frijoles. 
Pa salir de nuestros lances sin La Lotería no hicimos ningún 
Bacrificio; compramos una máquina de coser de La Joya del Hogar 
por un peso semanal y sin fiador y vamos saliendo de pobreza. 
La máquina de coser L a J o y a del Hogar puede adquirirla el 
pueblo casi regalada en nuestra casa. 
JÍ¿varez, Cernucla y Compañía 
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finca, que es propiedad de la señora Val-
verde, viuda del señor Martínez, tam-
bién la está asegurada en igual suma. 
Manifestó así mismo el sefior Panta-
león, que ignora cómo ocurriera el fuego, 
pues él duerme en su domicilio particu-
lar calle de Romay núm. 27. 
A este individuo, según nuestras noti-
cias, cuando el incendio del taller del se-
fior Estanillo, perdió maderas que allí 
tenía depositadas por valor de quince mil 
pesos. 
En la sanidad de los bomberos, á cargo 
del L»r. Ojeda, fueron asistidos el tenien-
te Suárez de la Pifia, de quemaduras en 
la mano izquierda; vigilante Alfredo Pé-
rez, de quemaduras leves; y vigilante En-
rique Medina, de escoriaciones. • 
E l Dr. CrespOj médico de guar 'M en el 
Centro de Socorro de la Primera Demar-
cación, y que acudió al lugar del sinies-
tro, asistió auxiliado del alumno Sr. San-
tos González, á un individuo blanco, cu-
yo nombre no recordamos en este mo-
mento, do una contusión en el brazo 
izquierdo. 
Los capitanes de Policía Sr. Duque 
Estrada, y Muñoz, acudieron con fuerzas 
á sus órdenes. 
Los muebles y objetos que fueron saca-
dos ú la vía pública quedaron custodia-
do por la policía hasta que el juzgado 
dispusiera fuesen entregados á sus due-
ños. 
E l Inspector de bomberos Sr. Póo Vi -
dal y el Secretario de la Alcaldía señor 
la Torre, acudieron al lugar del fuego 
desde los primeros momentos, informán-
dose minuciosamente de todo lo ocurrido. 
C H I M E N M I S T E I U O S O 
Ayer tarde transitando por el camino 
conocido por Barrete, barrio de la Ceiba, 
en Puentes Grandes, los vecinos don Va-
lentín Otero, don Francisco Tabuer y 
don Antonio Hernández, el primero de 
ellos tuvo necesidad de apartarse de sus 
compañeros y penetrar en un aromal 
muy frondoso que existe en terrenos de 
la finca "La Campana," pero á los pocos 
momentos salió y corriendo al encuentro 
de sus acompañantes les manifestó que á 
poca distancia de ellos babía encontrado 
el cadáver de un individuo en estado de 
descomposición, y el cual pendía por me-
dio de un fino cordel de un arbolito. 
Los compañeros de Otero volvieron so-
bre sus pasos y dirigiéndose al sitio indi-
cado por Otero, pudieron convencerse de 
la veracidad de lo relatado por él, por cu-
yo motivo comprendiendo que segura-
mente se tratara do un crimen, procedie-
ron á dar parte de lo ocurrido á la po-
licía. 
Cuando Otero y sus compañeros se en-
caminaban á la población, encontraron 
en el camino al policía de Marianao, don 
José I . Navarrete, á quien pusieron en 
antecedentes del hallazgo del cadáver. 
Este policía dió conocimiento del hecho 
á su jefe, señor Pacheco, que á su vez lo 
hizo al juoz de guardia, que lo era anoche 
el licenciado señor llodríguez Ecay. 
Seguidamente el señor Juez compañado 
del éscrlbano sefior Llanuza, se trasladó 
al punto indicado y encontró dentro de 
un matorral, como á tres cuadras de dis-
tancia, de los paralelos del tranvía eléc-
trico de Marianao, el cadáver indicado. 
E l estado de descomposición en que se 
encontraba', se hizo imposible el poder á 
áqbella hora, diez de la noche, hacer un 
vehli(fero reconocimjento, por" cuyo mo-
tiVo'se' {irqcedió únicamente á levantar 
acta del hallazgo, haciendo constar los 
principales particulares que pudiesen dar 
luz, sobreesté misterioso suceso. 
Por el niédico municipal, señor S¡ga-
rroa. cuya presencia solicitó ej Juzgado, 
se certificó haber reconocido el cadáver de 
un individuo del sexo masculino, que re-
presenta tener como de 14 á ló años y cu-
yas generales se desconocen, sin poder 
precisarsi presenta lesiones externas ni la 
raza á que pertenece, por encontrarse el 
cadáver en la oscuridad del pleno campo 
y no tener luz suficiente para hacer un 
examen de mayor precisión. 
Dicho cadáver pendía de un arbolillo, 
por medio de un cordel de pita que rodea-
ba el cuello, encontrándolo ya en estado 
dn putrefacción avanzada, con los dedos 
de un pie comidos por insectos que pulu-
laban á su alrededor. La muerte parece 
haber tenido lugar hace cuatro días. 
En la visita de inspección hecha por el 
Juzgado se vió que el cadáver vestía en 
su parte superior de una camisa al pare-
cer blanca, y unos calzoncillos que tenía 
rodados hasta las corvas, de color blanco á 
rayas azules. Próximo al cadáver se ocu-
pó un sombrero color carmelita sin cinta 
ni forro, y un poco más distante una tira 
de género como de la pretina de un cal-
zoncillo, y un pedazo de camisa. 
A las doce de la noche regresó el señor 
Juez de guardia á esta ciudad dando cuen-
ta inmediatamente de lo sucedido al del 
distrito señor Lauda. 
Este último se ha personado en la ma-
fiana de hoy en el lugar del crimen. 
O C U P A S I O N D E S E L L O S 
Ayer tarde, el sargento señor Ilernán-
de/., de la tercera estación de policía, cum-
pliendo mandamiento del Juez do Ins-
tr ucción del distrito Este, y en vista dej 
parte producido por don Modesto Villot, 
vecino de la calle de Zanja, se constituyó 
en el kiosco de la calle de Egido esquina 
á Muralla, y ocupó gran número de se-
llos de correos, que parece habían sido 
arrancados de las cartas dirigidas al ex-
tranjero, para después ponerlos á la 
venta. 
Según el sefior Villot, encontrándose 
en la mañana de ayer, junto á la vidriera 
de venta de tabacos de la calle de Drago-
nes esquina á Galiano vió llegar á un in-
dividuo, que misteriosamente propuso al 
dependiente ¡a venta de unos sellos, y co-
mo no lograse su objeto se marchó. 
Infundiéndole sospecha al Sr. Villot, 
es*e individuo, le siguió la pista, por 
diferentes calles, viéndole siempre acer-
carse á los kioscos, seguramente para 
proponer los sellos, pero seíruidamente se 
alejaba, hasta que le vió llegar al de 
Egido y Muralla, donde vendió un pa-
quete y recogió el dinero. 
Seguidamente dicho individuo estuvo 
caminando por varias calles con gran 
recelo, hasta llegar á la casa número 18 
de Factoría, donde penetró. 
La policía, con estos antecedentes, pro-
cedió á ¡a detención de este individuo, y 
juntamente con el dependiente que hizo 
la compra, lo puso á disposición del juz-
gado competente. 
A T E N T A D O . 
Esta madrugada, al ser conducido en 
una ambulancia desde la segunda Esta-
ción de policía al vivac del primer dis-
trito, el moreno José Nicanor Fernán-
dez, que había sido detenido por desobe-
diencia, agredió al vigilante que le con-
ducía, arrojándolo fuera de la ambulan-
cia y trató de quitarle el "club," lo que 
no logró. 
Dicho vigilante, que había caido al 
suelo, ai levantarse tuvo que sostener lu-
cha con el detenido y repeler la agresión 
con el "club," causándole lesiones. 
Fernández fué asistido en ol Centro de 
socorro de una contusión en la cabeza, 
de pronóstico menos grave. 
De este hecho se dió cuenta al Juzgado 
de guardia. 
F A L L E C I M I E N T O . 
En la casa de salud " L a Covadonga" 
falleció ayer el joven don Ramón Mén-
dez González, natural de España y veci-
no de Guanabacoa, el que hace pocos 
días ingresó en dicho establecimiento pa-
ra ser asistido de una herida en la re-
gión abdominal, causada por arma de 
fuego. 
De este hecho conoce el Juzgado de 
Guanabacoa. 
E N T R E M U J E R E S . 
En el Centro de socorro de la primera 
demarcación fué asistido ayer noche do-
ña Concepción Sote, vecina de los altos 
de la calzada de Principe Alfonso núme-
ro 21, de una contusión lineal en la re-
glón branquia) izquierda, de pronóstico 
leve, la cual dice le fué causada por una 
inquilíjia de la propia casa, nombrada 
Francisca Brown, con una percha de ma-
dera. 
La acusada no pudo ser habida por ha-
berse ausentado de su domicilio. 
M E N O H E S L E S I O N A D O S . 
Los niños Ramiro Pérez, de 9 años, y 
Ijauroano Broin, de 10, vecinos de Eco-
nomía 15, jugando en su domicilio, su-
frieron una caida, .lesionándose leve-
mente. 
E l hecho fué casual. 
DAÑO E N L A P R O P I E D A D 
Por ol oficial de guardia en la-: 4? Esta-
ción de Polioía1, fué remitido al Vivac el 
conductor del Oirtbnibua núnri. 70 de la 
línea del Cerro', José Rabelo González, 
el cual había sido detenido por el vigilan-
te G82, á petición de doe Francisco Men-
guez, vecino de Jesús del Monte 238, 
quien lo acusa de haberl e lesionado un 
burrito ñi su vehículo, pasándole las 
ruedas de éste, por encima de las patas. 
Menguoz> aprecia el burrito en cinco 
centenes. 
De este hecho conoce el Juzgado Co-
rreccional del segundo distrito. 
R O B O 
Durante la ausencia de los inquilinos 
de la habitación número 28 de la casa 
Aguila 114, Mariano Maceiras Nobio y 
J esús Calaboleiro, le robaron varias pren-
das de ropas, por valor de cuarenta pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los au-
tores de este hecho. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
Por el vigilante 893, fué detenido en 
la calzada del Principe Alfonso esquina á 
Aguila, á petición del blanco Eulogio 
Sendon, un Individuo que dijo nom-
brarse Andrés Peña, á quien acusa de 
haberlo tratado de estafar por medio 
del timo conocido por l i l i hallazgo. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juez Correccional compe-
tente. 
R O B O D E D I N E R O 
E l asiático José Alvarez, vecino de 
Aguila 134, se presentó anoche en la 8" 
Estación de Policía, manifestando que de 
regreso de Güira de Melena tomó un 
coche á las seis de la tarde de ayer en la 
estación del ferrocarril del Oeste; al en-
contrarse próximo á su casa se le presen-
tó un moreno desconocido que le arreba-
tó un pañuelo blanco en el cual llevaba 
seis paquetes de á $50 cada uno y 10 de 
á $20. 
De este hecho se dió cuenta al Juez de 
guardia. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional 
dará hoy Thuillier la octava función de 
abono de la temporada con el drama en 
cuatro act s Mancha que limpia. 
Anita Ferri tendrá á su cargo el pa 
peí de Matilde. 
Papel que borda. 
Mañana, dos funciones: Felipe Der-
blay, por la tarde, y Hamlet, por la no-
che, con gran rebaja de precios. 
En Albisu se estrena hoy E l sueño de 
una noche de verano, fantasía cómico-
lírica en un acto y cinco cuadros debi-
da á dos celebrados autores, Gabriel 
Merino y Celso Lucio. 
La música es del maestro Valverde, 
el hijo, ósea (,>«/?!//o Val verde. 
Para E l sm-üo de una noche de verano 
—que ocupa la segunda parte del pro-
grama -se ha preparado gran vestuario 
y lujoso decorado. 
Empieza el espectáculo con El cabo 
primero, por Josefina Chaffer, y con-
cluye con La mazorca roja, por Leonor 
de Diego. 
Función corrida. 
En la matinée de mañana se repiten 
El cabo primero y E l sueño de una noche 
de verano, y por la noche, además dees 
ta última zarzuela se cantará ( ampanone 
En ensayo están E l salto del pasiego 
y la zarzuela en un acto La maldición 
(jitana. 
Mañana ofrecerá una bonita función 
el Grupo artístico juvenil en el Salón-
teatro Jorrin. 
Se representarán las comedias Robo 
en de spoblado y Su Excelencia. 
Ambas de Vital Aza. 
Payret y Martí abrirán también sus 
puertas mañana, poniendo en escena 
en el primero la compañía de Pildain 
el sensacional drama ¿ a monja sangrien-
ta y representándose en el segundo, por 
las huestes dramáticas que capitanea 
Soto, la interesante obra José María ó 
E l bandido de Sierra Morena. 
Y de la función de Alhambra todo 
está dicho en gacetilla aparte. 
TODO Y NADA.— 
A la Marquesa de VelUsca. 
¿Qué sabemos?—Que son los cementerios 
el osario comQn de los humanos; 
que el alma es un abismo de misterios 
y el cuerpo un hervidero de gusanos. 
Mas nos queda, Marquesa, el gran consuelo 
do que con fe, toda conciencia honrada, 
arinque mirando al mundo no ve nada, 
feliz, todo lo ve mirando al Cielo. 
Campoamor. 
LICEO DE GUANABACOA.—Se trans-
fiere para el sábado próximo el baile 
que anunciaba el TAceo de Guanabacoa 
para la noche de hoy. 
Obedece la suspensión—según nos 
manifiesta el entusiasta director del L i -
ceo, señor Píttari— "á que estando muy 
reciente la conmemoración de la fecha 
luctuosa del 27 de Noviembre, dicha 
sociedad, que es una institución genui-
namente cubana, está en el deber de 
aplazar aquella fiesta". 
Cree el señor Pittari que todos los 
señores socios del Liceo aplaudirán el 
acto de la suspensión. 
Ex. CALZADO.—El calzado es una 
prenda necesaria, indispensable, de la 
indumentaria humana. Lo usan los 
grandes, los medianos, los chicos, el 
hombre y la mujer, la anciana y el ni-
ño, y todos quieren que sea cómodo, 
fuerte, bonito, elegante. 
Todas esas particularidades reviste 
el que se confecciona en la gran fábrica 
de Cindadela que poseen los sefiores 
Mercada), padre é hijo, y viene á la 
Habana con.el exclusivo objeto de que 
se venda en las peleterías de don Juan 
Mercadal, J M Granada, calle del Obis-
po, esquina á Cuba, y La Casa Meica-
ddt, San Kafael, número 25. 
Ko hay persona que use calzado de 
esa clase, que no siga usándolo y pro-
clame sus excelencias. Es el gran triun-
fo de la zapatería española y el funda-
mento de la popularidad de que gozan 
esas casas en la Habana, y sobre ellas, 
su activo y amable dueño don Juan 
Mercadal. 
PERIÓDICOS.— Pote, siempre en su 
farmacia, como el doctor del cuento, no 
cesa de recibir periódicos, libros, revis-
tas y publicaciones de tedas clases. 
Y si por una puerta entran, por otra 
salen inmediatamente. 
Xo paran en casa. 
Completando la remesa llegada á 
principios de semana se han recibido 
en La Moderna Poesía los números últi-
mos de Vida Galante, La Saeta, Alrede-
dor del Mundo é Ir is . 
También está en la popular librería 
de Obispo 135 el número de Nuevo 
E L N U E V O L O U V R E 
M O D A S Y C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
San Rafael y Amistad.—Telefono número 1034. 
X > E ¡ JD J^JST X-HZJL* G r A I B ^ k S ! Y G j p . 
U N A V I S O A L A S D A M A S : 
En relación directa esta easa con una gran fábrica de París qne trabaja para los alma-
cenes de EL LOUVRE y E L BON MARCHÉ, recibe mensualmenie ropa con arreglo a las esta-
ciones corrientes. 
Vestidos hechos en toda clase de telas, con modelos adaptables al clima de Cuba. 
En vista de esto puede ofrecer á las damas confecciones selectas á precios reducidos. 
" V é ^ t i s o 0 0 x 3 0 . 0 a z c L u o s - t r * » . l £ t s l s u L l o x i / t o a x o t A d o x ^ r o o i o j s : 
Sayas de seda de $8.50 en adelante. Sombreros modelos de fieltro muy fino á 10. GO oro. 
Sombreros sin adorno, de fieltro, á 90 cts. 
Toda clase de adornos de sombreros. 
Gran surtido en plumas amazonas. 
Medias negras, blancas y gris desde 25 centavos ;i 81.50 
Smoking de paño finísimo á $10.00. 
Chaquetas entalladas á $5.30. 
Monte Carlos de seda calados á $12.72. 
Paletós negros y de color paño piel á $15.90-
Trajes de lana corte sastre á $8.50. 
Idem tela nacional á $5.30. 
Cubre corsés desde 25 centavos en adelante. 
Sayas de seda interiores desde 7 pesos á $21.20. 
Boas de plumas de cisne y pétalos á $5.30 oro. 
Corsés Droit Devant desde $1 á $10.60. 
En cuellos para señoras tenemos un gran surtido desde 10 
cts. en adelante. 
Abriguitos de estambre y seda para niñas cosa degusto. 
Surtido de trajes hechos en etamina, la tela de moda. 
Y para que nada falte ofrecemos un gran surtido de la rica 
perfumería francesa del famoso LEííTHERIC. 
E L N U E V O L O U V R E 
ofrece en sus grandes almacenes los artículos todos de la Estación de invierno. 
SAN RAFAEL Y AMISTAD. — T E L E F O N O NUMERO 1034. 
t . ,J()4 0 ü l t 
Mundo correspondiente al día 12 A(A 
que cursa. 
Y otra revista muy interesante q&-
se publica en Madrid con gran acepta! 
cióo: Los estrenos. 
Es la última palabra de la actualidad 
teatral. 
E L NUEVO LOUVRE.—Muchas SOQ 
las novedades que anuncia en la edición 
de estatardedel DIAKIO, el acreditado 
establecimiento de modas E l XuCVo 
Louvre. 
Aquello es el delirio de lo bueno y 
lo selecto: un gran surtido en capas 
abrigos. Monte Carlos, salidas de tea' 
tros, preciosos modelos de sombroroa 
de todas formas y estilos y un millón 
de novedades. 
También, y esta es la nota principal 
que da popularidad á E l Nuevo J.ouvre 
en relación con dos grandes casas del 
París y los Estados Unidos, recibe pot 
quincenas las más pieciosas confeccio-
lies en trajes de señoras y niñas y poi 
eso puede vender á precios tan bajos 
vestidos con arreglo á las últimas mo-
das. 
En trujes de lana y paño, lo que es 
E l Nuera Louvre, nojtiene competidores. 
ESTA NOCHK.—¡A Saint Louis!, di-
vertida zarzuela de OhJlo Diaz y el 
maestro Palau, ocupa la primera tanda 
en la función de esta noche en el popu-
lar teatro AUuimbra. 
En esta obra las simpáticas artistaa 
Eloisa Trias y Carmita Betancourt, de-
sempeñan los papeles de Nicolasa y 
Una alemana, respectivamente, coa 
mucha gracia, siendo muy celebradas, 
como en tudas las obras que tomau 
parte. 
Para llenar la segunda tanda se 
ha elegido la zarzuela de Villoch Loa 
Imauestos, y al terminar la obra se pre-
sentarán los notables acróbatas Hauson 
y Harria á ejecutar su arriesgado y có-
mico acto Un café y fonda en China. 
La tanda do las diez se cubrirá con 
Las planchas de Arturilo. 
E l martes, gran novedad: estreno de 
Los Lindos, zarzuela de Villoch y Mau-
ri. 
Exito y llenp seguro. 
NIÑOS ROLLIZOS.—Eso, eso son, y 
es lógico que así suceda, los niños que 
se alimentan con la suculenta bananina 
de Ramón Crusellas, preparada bajo la 
competente dirección del renombrado 
químico doctor Alonso Cuadrado. 
Y es lógico que así suceda. La kma-
nina es la harina del plátano, y este 
contiene más cantidad nutritiva (pie el 
trigo, la patata y las demás féculas ali-
menticias. 
¿Que dónde se vende la bananina de 
Crusellas? En las tiendas de víveres fi-
nos y en las farmacias todas. 
LA NOTA FINAL — 
Entre maestro y discípulo: 
—Diga usted: si le doy cada cuarto 
de hora cinco ciruelas, ¿en cuatro ho-
ras, cuántas ciruelas tendrá usted? 
—Ninguna. 
—¿Por qué? 
—Porque me las habré comido. 
E s p e c t á c u l o s 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thuillier.— 
* de abono.—A las ocho y cuarto. 
E l drama en 4 actos Mancha que 
limpia—El domingo, gran matinée, con 
Eelipe Derblay. — Por la noche, la gran-
diosa tragedia en seis actos Hamlet. 
TEATRO PAYRET—Mañana domingo, 
gran función, con La monja sangrienta. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
A las ocho.—Primero: El cabo p r i -
mero.—Segundo: Estreno El sueño de 
una noche de verano.—Tercero: La ma-
~"vn raja.—Palcos,*3; luneta con en-
trada, $1'20 y entrada general, 70 cts. 
—Mañana domingo, gran matinée con 
el mismo programa de hoy.—Por la no-
che, Campanone. 
TEATRO MARTI.—Mañana domingo, 
gran función, con José María ó Los ban-
didos de Sierra Morena. 
TEATRO ALHAMSRA.—A las 8 y 15: 
\A Saint Louis!—A las 9 y 15: Los Im-
puestos, intermedio por los célehres 
artistas Harria y Hanson—A las 10 y 
16: Los planchas de Arturito—El martes 
Io, IJOS Lindos. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Nuevas vistas. 
T I N T U R A ORIENTAL 
Lo irféjor para eonsm var el ¿abello 
sin «ue pierda su vi^or, su brillo y s u 
color. C-2082 ML>» 
CASTAÑAS. 
V A P O R "(i A I) I T A N O " 
Asadas al horno desde las 4^ de !s tarde, á 2t 
centavos libra.—Crudas á 10 id. 
Hay avellanas.—Sidras asturianas. 
Q B R A P I A 9 5 . _ C—mi 2t28 2:Ti29 
Trsscornia. 
So tramita la salida por 79 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintas. 
Muralla esquina á Oflcio3: 11068 26 -03j 
Por tener que desocupar el local, se venden 
todos los muebles, camas y lámparas . Galianc 
n. 29. 12107 8t26-8m27 
P E R R O D E C A Z A 
De la casa San Lázaro 182 esuuina á Galiano. 
se escapó ayer tarde un cacnorro de caza 
como de 5 meses de edad, blanco con uní 
mancha carmelita en el lado derecho de U 
cara. Llevaba collar puesto. Se grariñcarl 
al que lo entregue. 
1216Í» 2t-27 2m-28 
p£NA E N E L J E R E Z A N A ) ) 
U Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cena hasta la m. 
N O V I E M B R E 28 
Pescado salsa perro. 
Costilla de puerco empanada. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida 6 cena desdo 40 centavo». 
Hay t íquet* de 30 comidas cou descuento d« 
15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo para viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 558. 
11S25 26tJ8-m-4Nv22 
SALON DE LilA ITMT 
EL ASEO. 
Por 5 y 8 cís. se limpian los botines.—Aboua» 
por una limpieza diana f l al mes.—Salón e.spo-
cial para S e n o r a » . - U n a visita al salón, único 
en su clase. C 1667 alt 29 St 
Japiesu j Estereotipia deIDlAKIO DE UfiAIiLU 
